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E l v i a j e d e l o s R e y e s . 
E s t a n o c h e s a l e n d e B a r c e l o n a S u s 
M a j e s t a d e s c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
El regreso de los Reyes. Dteiaipuié^ se trasladaroi] al 'Ayu.nta-
' BA'RC'EI'ONA, 21.—JCH una nota ía- mienio, doudo se ce lebró una recep-
filitáda en Cap i tai nía general, se dice c ián , y como ósia iba a ser m u y ex-
que'jnañaiia, y cu Icen especial, que k'iisa a los vcmle minutos quedó sus-
S í e p a r t i r de és t a a las 20,-40, regre- pendida. 
JJJÍTV a •Madrid lus Reyes y ol p r í nc i - ¡Ltiego los Soberanos fueron al Jugar 
«¿dé Asturias. donde se es t á construyendo el grupo 
Los vocales del Directorio. de cien casas baratas para obreros, 
joy salen para .Madrid tres de los conversando el Rey con Ja Junta de 
j^tfo generales del Directorio, que obreros encargada de los trabajos y 
jEnte estos d í a s han constituido en Irecomendando al general P r imo de 
¡ j a lona oí Cubierno, a fm de pre- Rivera que Ies diera toda clase de 
narar los trabajos que todos, r eun í - facilidades para cont inuar una obra 
fáj, han de dedicarse a solucionar el de tan alto in te rés social, 
¡pimo mes de jun io en ¡Madrid. i A c o n t i n u a c i ó n fueron a l Parque, 
£1 presidente y los delegados guber- donde se celebró un festival ¡nfantil . 
nativos. Terminada la fiesta se dividió [• 
| a ñ a n a , a las once, el presidente comit iva regia, yendo la Reina á] 
ilíl Directorio, r e c ib i r á en C a p i t a n í a Santuario de Nuestra S e ñ o r a de las 
'jjúeral a los delegados gubernativos Mercedes, y el Rey a v is i ta r el nuevo 
(ÉGatailuña. adiflcio de la Caja de Ahorros, re-
Noticias de I3 m a ñ a n a . uaiiéndose all í con Ja Reina y proce-
Hby, a las once y media de Ja ma- diendo juntos a Ja i n a u g u r a c i ó n ofl-
liana, sáliio'ou de Palacio, con direc- •inl del JocaJ. 
(jft a Sa.badell y Tamisa , Sus Majes- Se s.ii-vió un esp lénd ido lunch, y a 
# » : los Reyes, a c o m p a ñ a d o s de su Jas 2,40 los Soberanos, con su séqui to , 
$¡uito y ayudantes. se trasladaron a Tarrasa. 
prinieramenie estuvieron en Saba- En esta poblac ión vis i taron Ja finco 
donde visitaron distintos centros de don Alfonso Sala, presidente de Ja 
^¿quiella poblac ión , marchando des- Mancomunidad, y de spués asistieron 
jTOS'a Tarragona, donde c o m e r á n , a varios actos organizados en su ho-
invitados en casa del s eño r Sala. ñor . 
("pitarán luego la iOscuela de Artes Llegada a Barcelona. 
y,Oficios. Los Reyes, desde Tarrasa, empren-
• i: ̂ r la larde so coJehrM-á una fiesta dieron el regrosó a Ra reo Ion a en el 
moa explonadores. A ella a s i s t i r á n tren eiléctrico de. S a r r i á . 
Itói'todos los ('xploradores de Cata- A las nueve de la noebe se apearon 
luto, que e s t a r á n formados y revis- en Ja estuación de C a t a l u ñ a , y en aü-
lados en aquel ointoresco Jugar por" tonVc'wil marcharon por el paseo de 
S|:Majeshid el Rey. Gracia, que estaha ocupado por co-
1 uinxim 0 í , , c , a ? . , o f i ? a l e 8 - con dist inguidas personalidades 
- "Inorante Maga/ que aplaudir ron a los Reyes a su pa-
\Zb ' •:\ 1"r;,f,a"a. ;i U'< r" ' -¡ '" ' is- so, a r r o j á n d o l e - ramos de flores, has, ' l i . ieialoles QUO los Revés I1PI>-.I _ 
% a Madnid-H- viernv.s, las once Regre80 de P e n a l i d a d e s . 
Hela m a ñ a n a , -en tren especial. L E R I D A , 21.—Han llegado, proce 
Serian Í tusado avisos—dijo ei <>v- lentes de Rarcelona, Jos alcaldes y de 
iMTid—a todas las Asociaciones. Coi- legados gubermitivos que asistieron a 
fa reccpición celelvrada en el Palacio 
de Ja Mancomunidad. 
paciones y entidades oficiales"v par" 
calares; generales, jefes y o í io iaks 
fletJyercilo para que acudan a la es-
W a recibir a Sus Majestades. 
•i (gobierno (h-seu .que el recihi-
roii'nti) sea' un digi 
V 
... v.¿ 
—¿Por quó le han suspendido? 
—Porque al preguntarle cuál era la c&pital d-l Reino ha dicho que la Monarquía ecpañola tenia cua-
tro capitales: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona-
D e l a A l c a l d í a . 
L a c o n s t r u c c i ó n J e u n 
h o s p i t a l m i l i t a r . 
Las calles y el riego. 
'-WA'WVVVWVVVVVVVVVV^ VVVWWWWVAWWWWWWVVVVW^^ 
S A N T A N D E R I N A S 
Nosotix)^ desconocemos si el asunto de que vamos a t r a t a r es coinuii a 
t ü d a s JliiS pn-Wack.iies o si es pr iva t ivo rolaiinenté de la nuestra. Por eso 
• f c S o b i e r n o - ^ o n t i n u ó dJciendo— J.'ÜS ^ ^ ^ í 1 1 0 ^ a colocarle en esta secuión que se refiere ú n i c a m e n t e a 
| | del viaje regio a RarceJona v a ^ t Sunta,,lder- . , , 
J.fegiión cataJana una imore&ióu A . c ^ . : I u e periodistas locales l ian venido anunciando en to-
nque solo-ve motivos de satisfac- I T ? ^ ^ ! ^ » ? ^ ! ^ ? ! ^ í l F ^ ? gastante titnhpc la necesidad que tienen de 
diato arregJo de la calle de Castilla, Fer rau t j Daniel Gaulier, en nombre 
i , , m a i e.;, de nnin e-.Miuinde nece.-i- de sus c o m p a ñ e r o s de la pr is ión pro-
|dad, teniendo en cuenta los bacbes vanciail agradecendo a la primera au-
piofundos que allí existen. t a r idad del Mun ic ip io las deilicadas 
Con re lac ión a este mismo asunto, atenciones tenidas con ellos con oca-
dijo el s eño r Vega Lameia que estaba s ión de Ja C o m u n i ó n Pascual celebra-
rocibiendo varias quejas por falta de da el lunes en Ja cárceJ. 
riego m la capital . Dieha car ta e s t á concebida en los 
EJ atealdi «.<••-•:- -. -a! .•. ,. Vega • . \mo l iu que para quo <i:cbo riego sea réinijinos m á s expresivos y c a r i ñ o s o s . 
L a m e r á rec ib ió ayer en su despacbo ('mi,, pi-actíco que es preciso, es ne- Comisionea. 
)ficial a los periodistas, a la bora de ceéar io que la . lunia de Obras del Pa r a discut ir y t r a t a r diferentes 
costumbre. , 1 ¡ ) J Q | l ' u e i to de Santander niande regar asumtos pendientes de t r a m i t a c i ó n , se 
Comen/,,, d ic iéndoies que b a b í a da- p rev ian lMi to sus terrenos de la zona ireunie.ron ayer en el Ayuntamiento 
1 orden al sol.restante del Knsanclie, m a r í t i m a , sin lo cual la labor del Mu- las Comisiones de Ensanche y i omifü 
E x t r a ñ o s u c e s o . 
n-'o remate del v í a 
Mp1 vienen realizando, 
ambjé,, q[W (.sp01.aba , 
r<;cil>ini.ienlos. 
m á s c a r i ñ o s o dv 
do 
s e ñ o r Barros, para proceder al inmo- nicíipió resiulta. poco eficaz. 
Respuesta a un telegrama. 
En la Alca ld ía se. recibió ayer un 
expresivo teilegrama del caballerizo 
m á v o r de Su Majestad eJ Rey, despa 
chd puesto en eJ PaJacio.de PedraJbes, 
de K. ieelomt, cu el que se agradece 
ía e n t u s i á s t i c a fe l ic i tación del A y u n -
. tamiento He Santander, con mot ivo 
' del c u m p l e a ñ o s del Soberano. 
Estará construida este año-
E l s eño r Vega L a m e r á rosró a los 
! L l e v a b a b i l l e l e y s i n 
e m b a r g o v i a j a b a e n l o s 
t o p e s . 
unos terrenos adecuados para la cons t rucc ión de Chaléis destinados a 
vuendas. wia nnpres.on es tan justa que ol 
I P o embajador de Franc ia en Ala- ^ C c lo&lC0 Pejlsar ^ dadas Jas enormes, extensiones de terrenos 
iaje, dijo aue 61 n q"^ existen en Ja capital , h a b r á n de temo- los periodistas pro 
ey m Barcelo P081'™01^5, a meares , ya que en su solücitud no tasaron el precio. Pen 
' J no ba sido asi. Nuestras noticias s e ñ a l a n una p réporc ión fctfn insk-ftifl 
1 
, - coinentando el v 
1 días que estuvo el Rev 
^ e r ú n his tór icos . 
germano diciendo que m a ñ a n a , a 
L!!iIOVO y l re i l l t a . l l e g a r í a n a Ma-
ma h.s generales Vallespanosa, 
• SPtfa, Jordana y Ruiz del Purtal 
. Un quid pro cuo. 
•ai sahr de la Presidencia Jos perio-
|3 se encontraron con el subsecie-
, ele Ins t rucc ión públ ica , quien 
'J" q '" ' , l " ^ ^ r t o que los. ge-
g^les del Directorio llegaran m a ñ a -
Madrid. 
!.Se lo di j , , quc. uagaZ acaba de ce 
'jnicurles la noticia, v entóneos el C.,Garcia do dijo que lo 
E L cra (Iuc s,•• reeltoió un teJe-
» a de.Uaicelona diciendi 




P A L E N C I A , 21.—Al Uegar a Venta 
0 de B a ñ o s un t ren de viajeros los agen 
ne., m . m o ^ d e ios per ióu i^os hicie- les de. VigiJancia vieron que un sujeto 
an pó.bJico que. en contra de Jo que viajaba en Jos topes de un v a g ó n , de-
iene ruunoreándose , és te afio queda- teniendoie 
á instalada en Ja pr imera pJaya del EJ e x t r a ñ o viajero, ^ / e r s e en ma-
Sardinero la caseta real, en sustitu-- nos de l a Po l i c í a , se desmayo, que-
•ión de la que el temporal des t rozó <lando^ muerfc^ • • 
lace aligón tiempo. Lo curioso del caso es que al sef 
Dicha caseta se encuentra en cons- registrado se le eiicon-tfó en los bolsi-
a Sociedad Uos eJ billete del tren. 
C a r e c í a de d o c u m e n t a c i ó n , por cu-
yo motivo no ha podido &er; ident i f i -
cado. 
E p í l o g o d e u n a t r a g e d i a . 
^ o: «Llega-
r á . ;• «*- ' ' ' ' telegrama se c r e í a 
W u'na feclia de ayer, v luego se 
6 0 ^ estaba depositado después 
y a s doce de la ncclie. 
, 0r 'o tanto, l iav que s e ñ a l a r que 
^ tronérales del Directorio l l e g a r á n 
los ,nes- ,)or l-'1 m a ñ a n a , momen-
• antes del tren especial que condu-
los Reve«. 
p.^1-3 caridad del Soberano. 
d»!; Cl':i'0N.A- Knferado ñl Rey 
rucción, por cuenta de 
lvl S a r d i n e r o » y q u e d a r á colocada 
¡mies de venir SS. M M . y AA. RR. 
Para el público. 
ÉJ alcalde accidental se ha eutre-
l.islado con los prcsidentefi de todas 
as Coniisiones municipales, cambian-
lo con ellos impresiones respe to al 
lesipacho y t r a m i t a c i ó n de los a s ü n t o s 
pie a cada una competen. 
•Según parece, quedó convenido el 
'me una vez tenninada la re.inión de M A D R I D , 2 I . - S e confinna que l a ' 
.cada u u . de dudias ( .onns ion^ el SPnlenc¡a dictada fil j , ^ ^ de 
Residente -echa a, las pegonas que | ) i ,n , rh e,n l a c a i ¿ a i ^ t r u í d a contra 
leseen informarse de los asuntos co- V i d a l v p,lana es condena. 
A l f o n s o V i d a l y P l a n a s , 
c o n d e n a d o . 
respoiidientes a cada una. 
Hospital militar. 
í d s eño r Vega L a m e r á rec ib ió ayer 
••|flue un obrero hab ía sufrido un ar-
'.m [ do, ^ - ' ^ n i o en el Palacio de 
T^fa.lbes. pocos d í a s antes de auedar 
<\J, ,flnuiiiado. o r d e n ó .al insnector 
^ c h o obrero Un importante donati 
0 ^ metálico. 
Detalles de ln excursión. 
,1(,v'ns doce v media de la m a ñ a n a 
-yo-n -]0^ p ^ . ^ a sabadell. t r i bu -
un recibimiento maGrn'fico. 
•nolil ación estaba en era la nada v 
ué quiere decir esto? Nada m á s que una cosa: que los terrenos ano 
•ode la capi tal y aun Jos que es tán dentro de ella, son terrenos de 
ujo conservados al na tura l por s i u propietarios para desesperac ión de 
los que 110 tienen casa n i sitio donde metej'se. 
En una palaina, un poco amarga por ser verdad, que esos terreno? 
no sé ofrecen sino que se exponen e m o las telas o las joyas do los esca-
parates para hacerles aumentar de valor en cuanto ir ai-niien le iuh-re^e 
Mas claro: que los propieiari-.-s que tienen en ellos, por un concepu; 
equivocado de la riqueza, empleado a ¿ capital sin rédi to a i -uno, csperaii 
a ñ o s y a ñ o s a que suban paulatinamente de valor para cobrar por ello* 
un monte de o ro cuando alguno de buena fe. que los necesita para dotar 
a la población de viviendas, se acerca a ellos s o l i o í t á m i o l ^ . 
No de otro modo se explica que a una ' so l i c i tud que lleva al pie, de 
modo miuy significativo. Ja coletilla de pago al conta.do, hayan respojidid 
los propietarios con una negativa casi absoluta de cooperac ión . 
Por eso, ¿qué de e x t r a ñ o tiene que todo aquel que no posee leneno! 
ni propii dade.s, piense, Guándo ve alguno de aquéJlos, años v años sin 
edificar, esperando un comprador inillonanio, que no e s t a r í a mal ni mu-
cho menos que se los impusiera una cointribucuón que obligase a sus duc- en su despacho la visita, del coman-
nos a enajena r'os o a ut i l izar los en algo provechoso? da ule de Intendencia, don Javier Der- doce a ñ o s y i i n d í a de rec lus ión terh-
A este respecto recordamos una eonversac ión que sostuvimos un d ía qui , t ratando de la cesión de parte de ,p0ra] y al "pago de 100.000 pesetas de 
con un financiero ignorado pero de un taiento iiiKponderablc que le hizo, un terreno p róx imo a l ' cuar te l de Ma- i n d e n m i z a c i ó n a la f ami l i a de la v íc-
n'a Cristina, y que es propiedad del tjma> 
Ayuntamk 'n to . terreno en el que e s t á Aunque nada se puede afirmar, se 
proyectada la cons t rucc ión de un Hos- cree ^ue 6] defensor de Vida l , s e ñ o r 
p i t a l m i l i t a r . , Valero M a r t í n , a c u d i r á en recurso de 
El alcalde dijo al s eño r Deiqui que aizada ante eil T r i b u n a l Supremo. 
H i m e i l e r í a la iinlportante cueMión a es-
tudio de la ( j nn i s i ón permanente. 
Para evitar el polvo. 
A las seis y media de la lardo de 
ayer, y en la Alameda de'Oviedo, tu-
vieron lugar ilas pruebas de un riego 
especial, paira evitar el polvo. 
K-las pruebas fueron hechas por la 
Junta de Obras del Puerto, con asis-
tencia de los técnicos municipales. 
lo r ia . 
Mu ella aprecia el T r i b u n a l las ate-
nuantes de arrebato y obcecación y 
condena al procesado a la pena de 
seguramente, no llegar a ocupor un puesto preeminente en la po l í t i ca . 
H a b l á b a m o s de eso, de la t ie r ra ba ld í a , de la t ie r ra infecunda, de la 
t ie r ra muerta para tono, por egoísmo o por incuria de sus p r o p i e t a r e » y 
al llegar al punto relacionado con la t.iena di los solares urbanos, tierra 
capaz de resolver e! l lamado en E s p a ñ a difícil problema de Ja vivienda; 
nuestro amigo se expresó a s í : 
—Todo eso terminaba con un Real decreto que dijera a s í : ((Visto el 
abuso de los propietarios de terrenos urbanos sin edificar que agarrado^ 
Rentes Pa/lacios une enfroeara a la h ipó tes i s de la ca r e s t í a de los mait.eriales de cons t rucc ión y de la 
mano de obra, no realizan la obra p a t r i ó t i c a a que es tán obligados de le 
vautar viviendas para todas las clases sociales, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artionilo ú n i c o : A p a r t i r de la publ icac ión de este decreto, todos los 
propietarios que se hallen en el caso mencionado en el p r e á m b u l o paga-
r á n la con t r ibuc ión correspondiente a la l asac lón que ellos hagan de su* 
terrenos o a la suma de la oferta m á s alta que les sea hecha por cuai-
vendérse los para construir 
VVV^A/W\A\AAAAA/VV\VVV\a\AA^VVVVVWVV\̂ 'VVVVVV»l 
D e s d e S e v i l l a 
L l e g a n M a r y P i c k f o r d 
f y D o u g l a s F a i r b a n k s . 
. ^n iahn nn asnoHo ^ 0 a n i m a c i ó n quier par t icular , a quien no hayan querido 
Arteramente extraordinar io. casas en ellos.» 
'•0S Revés con «u cr ln i t iva SP tras- Con nuestro amigo estamos nosotros y , seguramente, todos los «an-
' ^ o n inmoHinf.nmPnfP n Tn iofl^ín tanderinos que, a pesar de los muchos terrenos y solares que hay en la 
Tvi'f.u-ión ñor edificar, no tienen vivienda n i se dan idea exacta de cuár : 
do lu p o d r á n tener. 
' n m e d i n t a m e n t é a ía Tí&'éMa 
pon i , ' , , donde se c a n t ó un so-
^ Te Deum. 
S E V I L L A , 21.—Procedentes de Ma-
d r i d han llegado los célebres art is-
-En el riego que nos ocupa figura tas c inema tog rá f i cos Mary Pickford y 
una suibstancia, producto suizo, que al Douiíjll'as . Pairbankis, t r i b u t á n d o s e l e s 
parecer d ió resultados magní f icos . un c a r i ñ o s o reclhimiento. 
Una carta de los preso3. Con ellos vienen otros ar t is ta- do 
El s e ñ o r Vecra Láict&rá ha recibido la pantalla, pues van a filmar una 
una carta flrníada por Fernando Gil pc l í cu lu de a m b i e n í e andajuz. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
ee liaibían liecho. prUf^siCiiaties "a 
Ur'qüizo, pero que 110 lo ¡-uode aflr-
n i u ; . 
—¿íJo vistíi usted 1111 i v i . n t o «uyo 
que pu^Xlaca una revista fiüiii-esa de 
una j i j a d a ibaguÉfieaj u i ei caiilpu 
deJ Ivuroj».!? 
—Si. Por esa fotógráMa p a g ó un 
per iódico am" rica no al fotógrafo 25" 
Comité Central del Camp3o- do de Maidri-d, que tieiic .su llegada a dó l a r e s . 
nato infantil. las odiio y voinir , pasaron ron din-e- 'Rúicos thteuttó® de^wi.V |) i íaha el 
Este (-....iPie que txié nondmulo por •ci.Vn a l i emiava . donde p e r n o c t a r á n tren, y el colosal jugador eonnadn y 
Ja ' K - d e i a e i é n oc És tüd iá i i t e s GátMi- pañi seguir viaje a fcls, í«s ¡ilgiidó- " i ' ' i " ' ^ t a se ms&ma de nosotros, re-
rrtQ narn m y i r la niarcha deil lomeo .-.•> .-•.•'.•.-.-¡•ionadi- por Esní lña para ' e n d o i i d - s.m vaeidacifin'-s que no 
Z a m o r a h a c e d e c l a r a c i o n e s a c e r c a 
d e l e q u i p o n a c i o n a l y d e s u f u t u r a 
a c t u a c i ó n e n i a O l i m p i a d a . 
eos, para reg i r la nmieha 
por ella organizado, ha acordado, en tomar parle en e 
su ú l t in ía rennieii , soliieionada-s las i 'ool-liail. 
JiVotestas peadientes-, proclamar los Nn f i l ia l .a 
siguientes eájHipeaiies: 
Sección de h"or i e,lave-a.—Torrelav,-
ga M. P. 
Sección del- Ast i l lero .—-Peña (.asti-
l lo F . C. 
.Sección A de Sanland-er.—A. M. (.. 
< :óntabio . 
Sección P> de Santan-der.—Inlantii 
Racing 1923. 
A los citados' Clubs se les convoca 
para hoy, jueves. 
poi-
toi neo olihupico de 
más que Ricardo Za-
mora, quio llegó a la una de la m a ñ a -
no " i i el expiesii de l ía icelovia, para, 
un. i is i a sus c o m p a ñ e r o s . 
Interviú con Zamora. 
S.\X SK H A S T I A N . 21.—T3onios. 
liablatlo con el t'anioso gliíü 
liéi-arde Zam-jc i , piiür-ndnic 
siuiiies. 
Nos dijo qm- e-:.i cansado 
tos v-j-ajes, piies ile\'a m á s de 
in • ido ••11 lós vagoues del f 
duda di-l I r innfo de Espdfiá en 
P a r í s . 
Fcii-fcaH en Barcelona. 
BARCK1.UNA, 1 — l-'.n e¡ pampo ótú 
Barceloua se ha jugad,» un part-hlo 
de i'oot-balí entro los equipos «Kver-
t i H i i . y el ((NewcastleJí.: 
Granó el l A t - i i o o por 3-0, quedando 
amela PO^e^ó]! de la copa del Ayunla -
m,ore- inie-n1o. 
«~ ̂  WWWWV\ 1A,VV<\.'\AAAA,VVVVVVAAA'4AAA.V\AA.'VVVVA,-V 
le es-
n c -
i c a r r i l , 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
ius ocho de, la noche, en el domici l io pnos tan pronto esta en ^ l O r a a m i r 
A* lo- WnH-PrifiAn Re<'ioiial ( " án l ah ra como CU Ma-laga, l.nbaM Maund Y , . . 
de la 'ede ac o I;;M celnna. v - , 1 , . uhon. . ir Contra , Anteayer celebro su reumon ordma-
Alameda de Monastei 10, dond. oeoen nBlMi;,.nal esta Corporac ión , balo la enviar u n delegado para proceder al 
sorteo de los partidos semifinales que 
han de comenzar el pn ix imo domina.). 
— E l secretario. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a -
New Racing Club. 
EJ pasado domingo se celebró éó 
Torrelavega éste ei ienenlm ainisloso. 
Para que el New Racing contendie-
ra con la (AimniWt.¡ca en ' su hermoso 
camjpo del MatteCóri, fué condición 
precisa 14 ce leb-ac ión de un seguí id-> 
,-iicnenlro óil ¡OuS Campos d-c Spon del 
Sardinero, ya que ' ' I pa i i tdo iialea de 
interesar a todos ñl ies t íüS aliciona-
dos. L a G.ilñliá.~l ica. acep tó gustosa 




de ser idént. pos t'ncut;ni,ius, ¡j0rt!1,y 
sustituciones 
o va a P a r í s . 
• i j n . i u . i áií J3 i | :diei .ui impreco- presidencia d. 
aes acerca de la e.jmp-.-icióii de l 
wmm 
D R . D . M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y oe 4 a 5 
S A N Í F I Í A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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equipo, expi e>;i ielei-r de la SlgÜienfe 
í o r m a : 
¡La ilefensa V a l l a n a r P a s a r í n es 
don Fnancisco Garc ía , 
y con la asistencia de los señores (ion-
zález. Barreda, Blanco, C^pa, Guti^é-
ri-e/ de aé i l l s , iVÍiiu.i. Ho \ i r a , Banco 
-Mercantil, Banco de Santandoz', Aja , 
^Corpas, Nlegrete, Arr í , Lama, Socie-
dad Teatro de Pereda y Sociedad 
•Nueva Moo^ilaña, con (-1 lelu-ado ase-
Sor s e ñ o r Maten, y secretario, sneu-
Palacios. 
Abierta la sesien, .se leyó el acta do 
la anterinr, y fué aprobada. 
l'Oi éi di-<pacli(i de oficio 96 e n í e n i 
Ja Cán i í i r a : 
De una real orden del minis ler io del 
Trabajo, feeliada el 26 de abr i l pró-
ximo pasado, aprobando el presupues-
astos de la C á m a r a le} p r ó x i m o d u m i n g . I.ura. la deyolu- j ^ j ó r a M e , v ma- Ím-Le que la de- r V > - ^ 
ú n de visi ta, condicionando io»ri- fe:n¡?¡3 y a U a n a - A c é d o . Igual,nanto es P WfS 
m eü que las alineaciones ba uan „. . f tó f;l ta ^ me<i.iÓB § ^ o a ^ S o?fsuS 
le ser i dén t i ca s eu amb s e c eaitros l) T • m m m > m m L a r ^ a , ; ^ V • v • ' , 
no peniMliendo^e ,ua.< ^ T i t u n s ^ m . l:11I!„|||íl,. , H S t í f e S d i t ¡ i 
qiI,o las pis t i , i l -ada. por Inei .a ma- ^ V ^ m m l i n a H o d! 1 Í Í I 
J01- , . +„.wi..rt De los d e í a n t e n i s opina que son cana 
Así, P^s , el domingo 3D, irnúm- l l l l !y 1,lll,nMS , p^a l í n e a de ata- e n 
mos un partido desuno mo res, ^ le falta , . ,„„ , . . , ,„ . , racinn, i , , nue _ 
que no hay que o lv idar que el equn.o ^ j . , d , ;¡1 a irrCguiarMad€S en ra a 
de la Real Guuua.sf.ica esta en la acr ej ' 
nnnisierio GOn-
caigo al presupaesto del filiado a ñ o 
pa ra dar-al Rea l̂ Cuerpo de Romberos 
r un donativo 
pesetas, con 
JO ^P'",a Q"? son caigo ad presupm-.slo ( e l linado arto 
a esa l inea de ata- . econámioo de 1923-24. 
•Tclegiama (-.ii\¡ado por la C oiia-
a Su Majesitad el Rey fei iei iándole 
IJ W&go. ; con motivo de su cumpleaños . 
—¿Cual .«era el resultado dei par- — C o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a la Alca l -
1 ido del df.ni.in-o contra Italia? d í a y con te s t ac ión detesta autoridad 
—l-^pana g a n a r á por 6-0. Por lo sobre las personas qque d e s e m p e ñ a n 
rnehos esa es la diferencia de juego en esta capit.a.1 los cargos de verifica* 
qñe Wy entre lós $0S «-quipos, p-n- h dores de los contadores de agua gas 
que pgspecta al part ido córi l.nxem- y í-üectricidad. 
IWFgO-.ese €S menos enemigo y se lo —lOfiicio enviado t a m b i é n a la A l -
l a n a r á ma- nieilnn-nte. cal'ldia, coniunica.ndo el manbraniien-
—¿A qué al tura llegara ! . a ñ a a 1o de dos piopie-ljürii.- para représen-
la Olimpiada? . t a c a la C á m a r a en la Junta muuic i -
I n a í t d a d en e sp l énd ida fmma y qm —lvs,pañn pasar\ a las senwfinales pal de SOI.Ü. S. 
el New Racini i ¿Stárá rebozan,, por y q u e d a r é fii "• —ComiMiii-ación del s eño r don . luán 
jugadores del ib-ai Raein-g. — ¿ C o n t r a q u i é n ? Muñoz y G a r c í a Comas riotificamlo 
E n el par t id . , de Torrelaivega el re- —.Contra Cnccoeslovaquia. haberse pov-es-ionado del cargo de 
sultado füé einpa.1c a un tanto, con- —¿Quién g a n a r á el campeonato d- .mez de i n s h u c c i ó n del dis t r i to del 
seguidos amibos eonseonenoia de dos mundo? Oeste, de esta ciudad, y contes tac ión 
penaltvs ' --'Kso es m e - difícil de jived-ecir.' de la C á m a r a . 
Nos "seguiremos ocupando de' éste 1). sd . ' lue-m. mi -.pinión r« que nue- Idem id. del s eño r ecui-ul de la Re-
importante cncuei. lru. • den y deben quedar finalisla.s Cspa- publica Checoeslovaca en Santander, 
Gonvocatoria. ñu y Qiecoestóyacpwa. s eño r Prieto l.aví.u, y su comtesíacfón 
Se convoca a junta uvii.-ral a í tod t i s — ¿ v ' 1"^ o-uguayos, no d a r á n al-- —'Otra^ ídeim del s e ñ o r presidente 
los jugad-o es do la Come, naI P. C . ¿ t íü disgusto? 
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3 . m m E s e H N D O N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
(PARTOS — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n c i t a de once a una. 
BLRGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, I.0, a las sete 
Real Cuerpo de Romberos vo-
para hoy d í a 22, a las nueve -y trie- —Yo creo que los elim,marcmos n l 'untarws de Santander, dando las gra-' 
¡lia de l a nóel te -Sé l«s ruega p u n t ú a * indos y que el verdadero bu>;ii.s e s t á Pí)r & i lonativo mi-re- expre-.,,!••,. 
asistencia. Daoiz v V e í a n l e , 5, Calé, en gan-ar a los checas. « lá í - s # í o r arquitecto jefe del 
•• ; J . — ¿ f > v a usted la mascota? Servicio Catastral conte.-Mando a la 
»0B TELÉFONO - Pa'-a CStóS par t ido- buena falla <í,!'' enváió la Cama i-a SOlieitaadO 
hace. Pe-v, no la I raigo. Lo que si unos piales. 
Accidente a Pelletier. t raigo es la misma camh. ' la con que —Besa .'ama n-. del señor presidente 
PARIS .—M. Laureni Heii iat , suitóe. t r iunfé en Bilbao y e.n Madrb l , ú i t í - «f ;! ^ ' " l a r a de Comercio de San-
erotario de Estado, ha recibido el si- mane-me. q u T s f l e (''"111 ' ' -"''1 ¡í 
guiente teh-grama dt^l aviador Pelle- ^^MAMMA^AAMM>^ A;N , , f1 i"!.JV1 ̂ " '"u^> Ja POti-
itií.'r de Oysi: 
«Capo tado . Aterrizaje peligroso. 
Aparato enteramenn- des t rozado ; Na-
da de mal.) ' 
Lo sueedidii fué que Pelletier. al 
a terr izar en Shangay lo hizo violen-
tamente, destriiyiéndós.e.le el aparato. 
S f h a disipnesto el e n v í o de un a v i o . . j . ^ , , .' ; ü u u r u , : 
nuevo , , p a r a que (-ont inn.- &i r a i d al!- r¡,,<¡K fanimiavfi" 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T E R I O . U . — T E L E F O N O 10-47 
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T a m b i é n se le pregiontó, en vista 
Mnnojories. si era súiperti-
nuevo, . pa ra .que comí nue ei r am au- das0) e ó n l e s t a - d - n...-. sí categórica^ 
rededor del mundo, qm- tan br i l lante- i m í í l e como u n gitano.-
mente ha emprendido. ; L(. m<^Ul vdSjax con un luerlo, ' ' " . ^ S ^ f * 0 ' >' ?f P ^ S dos ^ 1 
Muerte de un futbolista. cnc.m!. a i • e con una fea a ly (-airada á' ' M i '' ^ . ( • ! " , , : " ''>• 
S E V I L L A , 21.—101 futbolisla Manuel del c a m ó n , owV eí .ñ-^ndan ti^es con 
Cacao, que en un partido de ' l ías pa- una lu isma ceri l la , etc. 
áaidos SUifriÓ una fuerte c a í d a , fra.e-
luiüí.ndos^ un líraZQ, lia tallecido. 
Díijo t a m b i é n que estaba enamora-
dO del fóuíibáill, qoe era lo que m á s 
L a i n u e r l e la ha | . r o i l u c i d o l i n a i n - a m a b a eri el mumlo. 
fcH-ciénn t i r á n i c a . 
tos jugadores c l ímpicos . 
SAN S E R Á l t l A N . 21.—.En el rfém 
a n d a d i c i e n d o por a h í q m m e lo re~ 
- I A T C R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kflpeéia i lLs ta en partos, enfermedadef 
de l a mu je r y v í a s u r inar ias . 
Consn l t a i de 10 a 1 v de 8 a 5. 
AMOS mW S R C A L A W T C . l i — T E L . fl-7f 
ra baeev r i " iamo y i"-o no es vi rdail 
Quien me lo l ia •regalado ha sido el 
s eño r La R; \a , pi--s¡deiib- d- l Club 
E s p a ñ o l . 
Tainiidén se fe pregl l t í tó sol)ie si 
s ab ía Eii se iba a n forzar el L > | M f i i e , 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o . 
Ei Ccnsejo Superior Ferroviario. 
El Consejo Superior Ferroviar io 
ba. conlinuado el examen de la*, 
bases adioionales, d..i.?cutieniio da cu-
nrenda prcs.-nlada ) or la -oprcsei:-
laciéiu á§2ÍC¡ola referente a las sancio-
nes a las C o m p a ñ í a s que no presten 
las s-rvicio-. ' i b n n a tpie ¿iá[-> 
he el E.^afuto | . i ' a jUCjor servi,- lo> 
inteies.'.s gi neiab s del pa í s 
Dcrpue- de u- i . amplia ois'-Aisióc 
fu,!! i - t i rad-i la emnieiida. ¡qn o l i a . ^ lo 
se la propu-'s-ta aue M respecto 
h a c í a ia comis ión del Qonéfej .. qa..-
t r a t a de las sam iones a impo-ia i a 
las Cumpamas. Esta nropiies-ii! s« 
a p r o b ó con cái íacter ."'"••"•al, a ex-
eopclóll del apa i t , . do A. que se apro-
bó |..or m a y o r í a en votación o rd ina 
J i a . 
Segui id¿manlc se a p r o b ó la disposi-
c i ó n adicional 10 uuc estatuye qm-
ei Consejo estudia ta un o í a n de Plí 
weñanza ferroviar ia con ?\ concurse 
de las empresas. 
Se a p r o b ó , igua l im. ate, el que el 
Cunsejo, en u n plazo d». dos a ñ o s 
proponga al (iobierno jos medios d. 
llevar a la practica la base sép t ima , 
qm se refiere a la organiz icióu di- los 
tritelLhalés espeeiale-; one resuelvan 
Las cues-tiiones deniyadas del incum 
pl imien lo del contral . i i \ \ trasporte 
fcápido y ecdntoueb. 
Quedó peiidieií te de redaecmn la 
Uiltiima base adicional. 
Después pasó ej Consejo a esiudiar 
Ja( l i s i .n~ie : :unes 1 ransiilorias, a p n 
bl indóse las tres p r i m r i a s que seña 
ian las líbl'iti.as a que deben snjeiar 
se las CompafMas para §ol¡ci tar el 
ingreso en el nuevo rég imen , a s í co 
m o los plazos disColos aü-e h a y a l 
de f i jar al l a m p o de ingreso. 
Una vez aprobada la ••dmisión s-
p r o c e d e r á a publicar en la «Gace ta 
la resoinemn cor.respondie:i¡.• 
Se dló lectura después a la cuan ; 
di-po.siiiivn irans.iloria. y c o m o l a sé 
siói) balda siiio muv laboriosa, Stí 
acordó i i ' j a r l a pa ra la préixima re 
u n i ó n . 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
L a funden de la Cruz Roja. 
Amabe se repitá-:. r n el Teatro i > -
PCtíli la función organizada por la 
Cruz Roja, siendo el buen éxito de los 
jóvenes que é-h ella lomaron paite, 
m u c b . mayer qnc el d í a antes. 
Lleno el lealrn hasta el pái 'á íso , ex-
Cepto ca~: i n d o ^ l/is palci.s p i i n c i i . a -
fes que debaenon sei- ocupados po-
las faniiilias pudientes, coíSio la noche 
anb-'-ioi, y en 'us ia^mado el públ ico 
Con la - l ac ia sin iguaj de las ihoní-
sinia.s aictriices Coco F iño i ro y Ca*-
m - n Mazarra-a, y el desparpajo de 
Jesúi? Corcho, -Juan Manuel Mazarra-
sii , SI-w (b inez y d i - m á s «a i-tillas)) 
del «eJenc i .» de Cortigucra, ¡as ova 
ciiones se sucedieron sin interrup-
c i ó n m é e n t r a s estuvo el Udón levan-
lado, en honneiiaje dé adni ' i rac ión y 
s i m p a l í a a todos los s i m p a i i q n í ^ i m c -
•uémicos). qae l( .ma>-oii parlo en la 
.seiíiii id a i e [nese i i t ac ión de «El barbe-
riillo de l .a \apiés)) . 
Con decir que lodos los n ú m e r o s 
se repit ieron, e s í á hecho el mayoi 
-•b.'-io de los cantantes y con afirmar 
que otra nueva fum iún ser ía otro 
Mie-vo lleno imponenb-. e^S di dio 
que el púl i ' ico no lénie o tm deseo 
aue poder uvaeionar de me-vo a lo> 
dbstiingaidos ((zarzueleros». 
c . 
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F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a -
t o s c a t ó l i c o s f e m e n i n o s 
Se está organizando cóih ^ran enlu-
siasimo por eáíá Asociación una j i r a 
canipi-stre al pintoj-esco pueblo de 
Puente de San Miguel , p a r a e| domin-
go, d ía 25 del coi riente. 
Las a-neiada-- que de-ven inscribir-
se pueden pasa • por las oñciñáfe de la 
F e d e r a c i ó n , Liaza de las Kxandas, 
3i tercero, h a s t á el jueves, de ocho 
a nueve de la noclie. 
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C o m i s a r í a d e v i g i l a n c i a . 
a j ena ra L a s d e n u n c i a s d e a y e r . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s r 
E l D i r e c t o r i o s e p r o p o , 
n e a p l i c a r m e d i d a s r ¿ 
d i c a t e s a l p r o b l e m a . 
Noticias interesantes 
BARCELONA, 2 1 . - E n CapitiUlía ¿ 
neral se ha facilitado una exteiiusa n''" 
ta oficiosa, en l a que se dice q^t 
Directorio se ha reunido dos v ^ ^ 
Barcelona, bajo la presidencia dol ni'" 
qués- de Bstella, para completar é íM 
ludio del probilema de Africa, hnhi'*" 
do puesifo la a t enc ión debida a tan u 
uoriante asumto. 
Por el momento—dice la notawia 
enemigo parece dominado con . e l - ^ 
ejemplar de Jos óllhnus c ^ S IÍÍ-O e i 
de la exceleihtísima Ijtíipíitáeión 
provincial] para, elevar la contr ibu-
cn : en suigtituoi(\n dieil ocüntingente 
p rov . i i c ia l . 
. Sl; p5! '•nenia d e s p u é s de umá car-
ta dcil Comité Ejecutivo de las Ctlma-
caa de la IbnpiPdad de E s p a ñ a v otra 
de la de Madrid , recomendando la 
< •iMiln.l.atiira del i lu-1 rí<inio sefior se-
ere t a r i o el.- la pi-innM-a de las citada* 
entidades para ve,-al de] GOiisejo Sn-
p l l e ^ l r . 
a a i 
mu de ios presu-
y 1 • •1 -• .loen.niMitos referentes 
'oiraieKwi. 
. s" ^ptoBó la .M--nioria de los l 7aba -
303 realizados por la C á m a r a durante 
. ¿ E s cierto que te han regalado nn ^ Z m í n ^ B 3 9 ^ , 
n i o m ó v i r ' i [&UíllS?níf f l l | •n , , l aprobados el ba-
- J . po r c i e . b , ipie m o l . g :o qué n o , : : W ' r , ; , : l n m , - r ^ 
- d i a í a n es ta^pregunta . porque1 se tí|^^a P e t ó l o s al Minis ter io . 
;o rdó denegar mi donativo sotó-
( liado por una Sociedad local ño r nn o ei teprOSÉEllame ue la ce. n na- i , , , , , - , . . ;'. c ; , , , . , ' ' ai , poi no 
tenei ia (.amara cons ignac ión en sus 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, J U E V E S , 22 D E M A Y O D E 1924 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
TARDE: a las seis y inedia. NOCHE: a las diez y inedia. 
L a p r e c i o s a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , 
£ 1 C o n d a d o d e M a i r e n a 
Sfe t m n a n m en c m s i d e r a c i ó n t r es 
i . in ipo-onones , heíereníes a d ive r sos 
Etóuintos, presentadas p o r o t ros t anb . s -
señores vOca'lés. 
V se d ió per terminada l a sesión. 
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L o s a r r e p e n t i d o s . 
U n a r e s t i t u c i ó n . 
M s eño r cura p á r r o c o de Knt ram-
l>así%üa^ de Cnidey-i lia liecbi, enf-
a ios señorea don .losé Si oane y :. ... 
Miguel Cléspiurn. de !á caidalad de 
2Í& pesetas qüe le tuei'On e i i l i ' gadas 
a este bu, bajo secreto de confesión. 
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Para todos leu Muntat <iue ne relaslc 
nsn tan anuneioa 7 sussripsloiMS, tíl-
rijas* fiompra al admlnlatradarj Af ir ' 
Al Ivxcmo. s e ñ o r gobe: na.lor, con-
tra. I'ra.nrisen Cnnzáh-z Cavin. por 
'vender vino de -pués de la ííofa en que 
es t á permitido bacér lo . 
—Contra e1! amonnn i l " 8-1.610, por 
ciicii i lar la noclie ú l t ima por la pol.!a-
cir n con los la ros apagados. 
.-' —'Contra Pglipe Marcos ( ionzález, 
por actos contra la moral y decencia 
pobliiea. 
—Contra l- jui l io .Vguirre M a r t i n , 
por e s c á n d a l o , babiendu ingresado en 
• o " "¿TÍ a SüiCrir arresto SU|.)Í.-|OÍ io 
. UÍuMa «pe- le fuié inqnieisia. 
— i \ l .luzgadM niHinicipal del Ksile. 
por r iña entr.- Mar l ina Huiz P é r e z y 
S i n i ó r o s á Ruiiz Pérez , resuiltando la 
.-runndii con lesiones leves. 
—Cont'ra Tom Fred, boxeador, por 
bal>er .maltratado de obra a Lu ié 
l.aibei-b(\ i . roduciéi idole una cuntu-
tos y la acción continua do la avia! 
cion. 
Dice, p o r mimo, que el Directorio 
piensa tomar medidas más radicales 
pa ra solucionar de Urna vez cstf CQ*. 
flicí... • 
El teniente coronel Millán Astray. 
M A D R I D , L ' l .—Telegrafían de Paj,|8 
que eil ex jefe del Tercio K x t n i n j ^ 
teniente coronel Mil lán Astray,'qu* ¿ 
encuentra en la capital de Fiuucla 
pensionado en viaje de estudios, | $ 
p r e n d e r á en breve un viajo al Ma. 
nruecos f raneés , autorizado por ;,m. 
bos Cobiernos. 
J u n t a d e l a s O b r a s d e l 
P u e r t o . 
Sesión del día'23 de mayo de 132̂ , 
Bajo la presidencia de dpn MódeáH) 
Piñ'eiro, y con asistencia de los voca-
les don l.uis l . iaño, in.ueniein dirmor 
y adininis l rador de la Aduana, se 
a b r i ó la sesión deJ d í a a las rimn ^ 
Ja tarde, t o m á n d o s e los si tenientes., 
acm-rdos: 
Aprobar el acta de la sesión cele-
brada eO d ía .". del mes actual. 
Pasar a estudio e informe del señor 
ingeniero director el expediente para 
la 1 mis ión de un emprést i to de rinco 
- m i l l m í e s de pesetas. 
Quedar enterados de la reaJ (.rden 
acia ramio la vigilancia del ejercicio 
de 192:3 a Í924. 
Ejecutar por administia.-ióii las 
obras de r epa rac ión dal muollo nmne-
ro 1 de Mal iaño . 
Trasladar a los señores Cor-'m Hi-
jos l a rea l orden declarando cadjiga* 
"da la conceSi'u para ocupar iniíi par-
cola en la dtiiPSCiin ('" San Marliri. 
Darse pe- enterados de la real nr-
den deSestiinando la petición fnnmiiíi-
da por don Juilio Hodrigiiez SíigiiW 
para i i o t a l a r en la dai-s -na dé W*'.-
nodo nn depósi to flotante de (Mitoñ, 
Remi t i r a la Dirección ei-neral de 
Agr icu l tu ra y Montes los datos que in-
teresa referentes a los gastos do im-
|)0itac¡< n de fosfates. 
Hacer propio y t rami ta r nglameii' 
tarimnente el informe del s -ñer inge-
niero director, relativo al .-xpWlionte 
de caducidad de la concesión ••do riluj 
lies y terteims de Mal iaño . 
Dar cuenta a la Superioridffid (10 
que por la Comipañía f'eninsiíía-r de 
Teléfonos no se presta coiné csH 
denado e.l servicio debido en Cl lfl# 
torio públ ico instalado en el muí-lli1 
onne-ro 1 do Mal iaño . 
vt\.vvvvvvaa^a\'V\vvvvvvv^vv'VA\'»aa'WvvvvvA<vvvv 
V I D A R E L I G I O S A 
Padres Redentorî las-
F.i ¡ue.ves. •>¿ . a las cuatro y uuniia 
de la larde, «e i n a u g u r a r á la Oliva de 
la Adorae ión Reparadora de las Na-
ciones Catól icas . 
A las cuatro y media se cxpoitó <-' 
S a n t í s i m o Sacramento, que quedara 
exipues.to .todas las tardes, dintóH^ 
tres horas, basta la hora de la.Be&-
Alción, por concesió.n del Sumo Pp? 
tifice y de nuestro amantísimG ^ 1 
cl.-i spo, 
O>mo no es tán todavía llenas l » 
b o r á s de todos los días de la-seina-
na, baSifa que se vayan llenando, selo 
it'endremos la Adoráci/ .n los jueve§, 
viernes y , s á b a d o s de cada sciuíina-
Se ruega religiosa lidelidiid ü m 
alma- piadosas que lian dada su uei"-
bre para esta heminsa obra. 
Novena en la Anunciación-
Solemne novena qm- en honor . ^ 
'la Virgen Mar ía , Madn- del Amol m 
líumj V mediadora de todas las 
das, c e l eb ra r á en la igl. sia do la A - ' i ^ 
ciación (vulgo C o m p a ñ í a ) del 23.^HK 
de, m a y ó , la Archicof iadía de Ia ,-'u 
te de M a r í a . 
Todois los d í a s de la novena, a 
- i y media, misa de Comunión, ^ 
a c o m p a ñ a m i e n t o de annoniW- O J j 
A las siete y media de la ta-nie, ^ 
tac ión, rosario, ejercicio del n»es ^ 
mayo, s e r m ó n y cánt icos, por un 
cogido coro do congregantes. n. 
P red ica rá , los seniHoies del m' 
rio el Tí. P. .Insto Pérez de W » 
1 i ict ino de Silos. ]a 
.Se--.hrvi.ta a todos los devotos a ^ 
San i t í s ima Virgen, en especial n . 
i i iscri | i los en la Coi te de Man:'-, c 
o-islao a estos cultos. vMê 0 
Xineslro Excmo, e l'nio. 1 ^ 
concede 50 d í a s de indiiilgc^1' ' ^ 
das las personas que asistan • 
l'lllicinie ^wvWV^ 
L a Dirección de este Period'c°,r,iáiieós 
te a los cclaborartores eSp° se 
que no devuelve los origina'^ ,ltjen' 
le remitan, ni mantiene co/re&i 
c ía acerca de los nnsm^» 
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Tani lm' i i tanta alabanza y encomip, 
ri-ina.i-liailM cin i riuevns y viejos argli-
i iü 'ntus íbamíe it^p-festeTido y " ^ei'r 
dad ¡íid'i 'ci-ii, cslalia ejitl'e OpftaiT pbr i'1 
vainilí 'n n ra inr id ¡i sus aficiones al 
M. IHHMM y sus di 'i-¡\adiis p ppt; l'1^ con? 
fcinuios landi's a su í'eciífpte y falsifl-
l a d i i viimfolia. 
Un día , ya al alardecer y cuando 
(J,pplI), I 'I.—.IVI id UirciMon-hi sr tiuuiliién id vidriado botijo llevaba al 
nrdt'turJo qw queilo si.ispi'iidida cicaso su f-MpirH'uosi» contenido, pre-
l^iifitiidaiu|,",i' la pul.j'iouid.ui dr i sen!; -;• iMi la In i iM' tn . n i ¿pie l' 'ariind!) 
J '̂ ([¡CÜ "l-a Aridnii.), pnr halifi- • t i abajaba, su aun. y sidnir, 
W-oMo r-'p'-d-idain-fiili' las instni.-- ICI ca lo i r i l l o ibd día y tvl aguaiidipn* 
I ^vdeJ ( jub i f i i i o , i idacioaada- cu - lo del botijo le habían -cacado do su 
p e r i ó d i c o q u e d e s a p a r e c e . 
p D i r e c t o r i o s u s p e n 
^ i n d e f i n i d a m e n t e " L a 
A c c i ó n " 
T e r r i b l e p e d r i s c o . 
I W a 
« . pa.a que, 
na tura l niausi 'duuiluc y oc-uanini'idad. 
do oslo caso Estaba, J i r / j u r ee dice, a nn-dius pe-
uMti ' iado las nu'is severas or- Jos. 
tanto los peiiimicus Notó'lo al punto e! amo, y e x t r a ñ a d o 
los dr piiovincias, do q w . no liabioudo salido sil 
E n l a r e g i ó n d e V a l d e -
p e ñ a s l o s d a ñ o s s o n 
i m p o r t a n t í s i m o s . 
V A I d ) M ' l ' \ \ S . X'l. - H i desraizado 
una enorniM torni snia dé pem isi n so-
!>! ' ^ l a ivgión, eánsa i ido enórnicís 
( íaños, p i i u i ipalnir i i te en lo- pu.ddos 
de r a ^ i i H a r y Santiago (ie Tprre-
n r ' v a . 
Las cosechas y los v iñedos 
quedado destruidos, 
- - . • -VVVVVWVWVVVVWXAAA'»;* 
lirlivZv' Ui (.011 blancos i u con 
| luaadu-. 
mcur ían | - , ioS que incurr 
l |,s a p l i c a i á 
^ ^ ^ ^ ^ H i c C : 1 ^rísinn 
a n 
M sancMoncs. 
en des i i i i ed i i -n -
e j e c u l í v a i n e i i l i -
Wt T o m é O r t i z 
de d« nIAot 
M I B I t O 
enfermedades 
y pulmún, 
Rayoi X y Electricidad midloa. 
Hora» de o ^ * * u n & -
razanas. 12. I.0—Tslófono. 10-68. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
¡La s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
d e F r a n c i a . 
General fusilado. 
^$H1NGT0N. —Die, n M ' j Í:l2o 
fii&ilado 
la révo-
e| Gobierno tedci ;i I ha 
lloncrf'l M-iyei i i i , j.d'c de 
jjóu ell el l'NI adn de ( i xaca . 
política francesa. 
IPARiS.—I'-I pi'-'sideute de hi I-[ , 'p i i -
¿flü, tclobrado ujia ent i ex i- 'a c í a 
•iné, :d minis t ro de Hacienda 
tfeicql v los radic«fcU-s socdalistas 
1 Isé V He! I iot. 
Ws|ifti!és de esta c n t n v H a se fací-
[a stguiiaite IIOIJI ufi.-ie,<a: 
[iHor iniciali\a del presidente del 
i se celebrn una. reunirai en v\ 
• yn, b.ijii la presidencia presi.-
'[••,' dC lii Kepúbl iea 
Los síñeres Puinca re y Ma i sal h a n 
mtÚO ii li'S ^eriorcs I l . n i ' i l y Pai-
[-v?, cíill t'idn detalle, la situaeinn l i -
•j'mi lie l"i ancia. 
[tttá .safio íes l ' a i lavé y Horriot se 
M lifiilnail<i en la n i i i \ iceii' n de ijue 
>rÍo r iL iUiosu en el p i . - su -
'ÜC Francia se ¡ n i p u n i a a tudo 
PaHe quo huldei a de fui n í a i se.,. 
Dice Paul Gcnccurt. 
I'd jefe ta lista unií ica-
|pt<jniiw-c4ro d<- la r n i á n Sa'gra-
M. Pai)! ( loncdiir t , ha d i c h o en 
Ínt-'iT¡ú que td part ido suciali--
idvbo tomar parte en el Poder pu-
formarla ou el 'nuevo (iabi-
Hallazgo de fusiles. 
HÜIN.—En s ó t a n o d i Reichtag 
luiliados cajoue • o o n t v n i e i K i u 
If'k, sin que i i a s a pudiilo ave-
cpiién peiienccen ni qu ién 
d̂o depositai los en aquel lunar. 
Los aviadores americanos. 
IPRES.—En inini-d'rn <w Mari -
P'ÍJi lia r i i inunicai ln que lian lle-
"'H !l(|lii'ihi iiaeir.n lu< aA indoies 
IgCflllüs que c>t;'iii dando la vuei-
trilliuia y qn^ lian salido ya cun 
P^ón a vl ' idiMpn. 
\w vvt v w v w v w ^ v v w w v \ \ v \vwv w w 
I V e g a T r á p a g a . 
MEIIOO E S P E C I A L I S T A 
dei d« la piel y s«Rrtt«» 
11 a 1 y de 4 & C. 
NTINEZ. 7. S^GTJNnP 
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N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
criado 
tex- de la l iuerta en Inda la j i i rnada y sa-
biondo posi t ivauie i i íe que allí no ha-
b ía entrado ni bota con vino, ni bote-
l la con aguardiente, no aceiiaba a ex-
plicarse el fenóniouo, que otras veces 
el sólo so explicaba, y t e n a i ó si tal vea 
el trabajo... &n un d í a tan caluroso le 
hubioso bocho d a ñ o y es tuviese abo-
cado a una apop leg ía . 
Compasivo se acercó a él; poro a 
medida que se iba acorcando mas a 
su criado, llegaba con mayor intensi-
dad a sus narices un tuftllo, quo de-
nunciaba di dolilo lautas veces ana-
lenializado. 
—¿Sabes , Facundo—ío dijo, ainus-
gando la cara—quo me hueles a 
aguardionto?... 
El aludido, apoyandn-e en la aza-
da, quo tenía en las uianos. quiso 
lai i ibién aniusgar la cara. petrO en vez 
de a r rugar el entrecejo, bincliaba la» 
narioes y después de contempiar a su 
amo con mirada e-i,úpala, le contpstp: 
—. . .V usted a mí a chocolate. 
DONAGIANO GARCIA 
Desde el día 1 de jun io se reanuda 
Oil si ; vicio de Gasolinera entre Meque-
jada y Sua.nces, en conil i inación con 
todos los trenes del feerocarril Can-
tábr ico . 
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N o t a b l e i n v e n t o . 
a 
I' ^ podía con Facundo. Era ta l 
.. í)u a las bebidas alcohólí-
Pf iáposai de babei- esitado repe- t ra taron. 
«asnmado a la ventana de 
^ W a d " . eninn id decía, no sa-
\'C!'\ Canii|ii' (pie el de la taberna 
t^WÍP no pa aba por su garganta 
.W-tuyi^i!.. algo de olor, color V 
I íe uva. 
4 ,?acU(iLdn. si M ' lv aplica una ce 
^pncii.fj., ., i . , hlu..i_ aiM|(1 C(II1.1(i 
^ ' M a <ii amo. 
"'"'Sirgo, esa afición no le ha-
er sus obligaciones. Tra-
, lWl."to pedía v tenia eran ca-
4CI'l,l:,fi" 1 " ' " la> la< r,; "as (lr 
Mui ^ , ' p " ' ' ; i l , a l ' ' >' que l ía le co-
Descanse en paz el querido amigo, 
maurista entusiasta y caballero inta-
chable. 
debía el pan que co-
ló 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
CoaisiUiLta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JF.«TT« rtP. \ f O N A S T R R I O . f — T . 1^1 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
L o s d e l e g a d o s m o n t a 
ñ e s e s e n e l C o n g r e r 
d e e m p l e a d o s m u n L i 
e s . 
Hov i r á n a despedirse del alcalde, 
- ñor Vega I.ameia, los delegados de 
la Asociación I n^t i uct iva. 
T a m b i é n se desjpécfi'rán detl s eño r se-
cretario, don Pedro ü u s t a m a n t i ' . y del 
n -dador, s eño r (larnice^. 
!,;i;'iie dóc i l -e que | ; i M m i l a ñ a , CO 
ino tlíunipre, sabe responder ii cuan tos 
llamamienlos de soli<laiidad sea pré-
CÍSOJ y en e-la ocas ión, en (pie elhi es 
la organizadora del Qoiigresp que se 
va a celebrar, in ic ia l i va. que lia part i-
do de la Ai-vciación Ins'!'i uciiva de 
Obreros y Empleados, no podía mep is 
han ^e , ' , ' - | , l ' ! l ! l | , r en la taima que la ha-
ce, enviando una nu tnda represeni;i-
l ' i ' U l . , 
Todos van ¿miados de un itran dé* 
E l A t e n e o m a d r i l e ñ o . 
C o n v o c a t o r i a p a r a 1 ^ 
n u e v a e l e c c i ó n d e 
c a r g o s . 
seo, para u n i r en uu 
id i i 
. solo o r g á n i s m p 
a tudas.'as Asoc'aciones de l ^ p a ñ a . 
( ¡ r an h o n o r es para los m o n t á ñ e s é e 
haber salo elegidos p a r a COnieceib-
uir los Estatutos, por los cuales se 
a de tegir la FOderación, _y ppr o-to 
' ' ' o la Áisoeiaición Instrin-tiva no 
L. . . s a d o un inpinenito de hacer la 
propaganda eíi toda ICs.paña, y esp 
cialrne.ñie on la prpviñpí'a, pana que 
o q i i e , ; ' un Ayuntamiento de alguna 
mpnriai icia aue no es-üé re presen ta do 
uirecíri •• i ra l i ro ídanieuto en el Con-
F,ete heidi i demiie-t i a el ansia do 
.•"dencióii a qup a s p i r a la famil ia rnu-
nicipauj es el deseo eonslalito de ine-
j o r a i - su cojidición m . i i a l y éconémiea 
La AspéiaPién InsIriKMiva de obre- V b1-' ê O van a Madr id , con entush =-
ros v l-;mndead..s m u i i M d p a l e ^ nos r u é - ™B l i ftSDeranza de l l e v a r a febz 
ga la pubJ icácmñ de.la siguiente unta t é m i M i o sus p r o p o H t o < . 
ofiídosa: D'oapulá'S de ceilobiar el Congreso 
«Hoy. en el tren correo s a l d r á n los a p r o v e c h a r á n lia estancia y colebra-
delegados «pie v a n al Congreso que ran u n a asamblea, en la que estudia-
se ha de ce lc l í i a r en Madr id los día* í'fy™ lil imineia ú<: conseguir inlrodu-
25 a l 2^ del corr ienir . pa ra conslituir CÍt algunas modi í ica idones en los fe-
lá Federa(di'>n de Kmpleado-; muíi ici- giámíeñtos porque ha de cegase las 
palles. ('.orporaciones muiiiidpales, las cuales 
Por la .Vsociaci. n Instructiva van •-erán elevadas a la S u p e i í o r i d a d pa-
jas delegados Arecio Olivares. Vicente ,;, su OStudiO, ai í tes de que Se GphiríC-
Btavp, Lorenzo Varona y Auton i i . cione po r el ( iobierno . i ) 
( ¡abal lero; 
U n a m á q u i n a p a r a c o -
p i a r m ú s i c a . 
MADP.II) , L 'L—El ingen ié rp español, 
don Manuel ( iarcia Heliogos ha inven 
lado una m á q u i n a para copiar mú-
sica. 
Tiene todas las caracten-iica-s de 
una iná.quina do escribir y se maneja 
con tanta sencillez como ésta. 
Fil nuevo a.para.lo e-ta llamado a 
a rmar una revolucir i i en ios procédi-
m jen tos coipísi teos niusiéailes. 
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F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o . 
D o n J o a q u í n S a n t o s 
E c a y . 
Según nos coniunican de Madr id , 
ha fallecido el dist inguido señor , que-
rido amigo y COI M i ig ionario nues í ro , 
don J o a q u í n Sanios Lcav. 
Acababa de icgn.-ar de un viaje 
laiando la muerte le sm prend ió , es-
tando sentado en una butaca de su 
desipacbo. 
El s eñor Santos Ecay era una tigu-
ra muy signi'licativa did ' maurbmo. 
Su nombre va unido estrechain Mito a 
aquella hermosa c a m p a ñ a de las j u -
ventudes maurista^. todas entusiasmo 
y va len t í a , que lograron imponor la 
verdad frente a las p a t r a ñ a s acinnula-
das sobre el nombre de don Antonio 
Maura. 
Fué el s eño r Santos F.eay presiden-
te de la . luvenlud Maurista de Ma-
dr id , gobornador civil de varias pro-
vincias y subsecretario do Fomento. 
Sieni(pre y o,n lodo uiomeiiio hizo 
honor a las doctrinas del insigue esta-
dista, y stii laboriosidad, caballerosi-
dad y talento le conquista ron la res-
petuosa considei ación de cuantos le 
poir la Asociación de Fun-
cionarios. Edmirdo F e n i á n d o z . Ale-
jandro Mal,- y Manuel Peral. 
En P e i n ó l a -e fes u n i r á n los señó-
le- don Agust ín Alonso- Eduardo GPn 
zález y Maunel OI 
Eü dele.^adv de S a u t o ñ a . diui i a i r i -
q.ue Stova, l legará en -el pr imer iron 
de Bilbao, para i r con Jos dermis de-
legados. 
* • • 
La Ju i i í a Diiect iva de esta A-ocia-
cit.n ruega a los c o m p a ñ e i o s francos 
de servicio que acudan boy a la esta-
r' ' <\. al tren correo de las í,?7 de la 
: . , . • [ • . a despedir a los delegados quo 
van a Madrid , al Congreso, l iara cons-
l i t u i r la Fede rac ión de FmpleadoS 
municipalc- . 
siRPi^'"1'1 l ,uis que su i n -
, " l ' >' e o n t i m i o Kiiundiaqueo» 
d i ? 1 " 11 ' H a b a de 
d ! > ' - - .1-1 
beber, 
r e g a ñ o d i a r i o , 
botell a de cristal o la bo-
an el coidenido, un ti'asilu y, 
^ ' l " IlenaJ.a de a g u a r d i o n t é . 
^ 1 0<1 escánda lo a sus com-
I Con ol que adniiraldemenlo 
f^eatós. S" 'n,"orn'K'ble vicio, 
'fcipg^í! S|1 amo fie la [ne-erada 
•;•.,,„,; j a botijo y juzgando agua 
' , (| '• ompozó a alabar su re-
'm pi ^bailarse de las bebida* 
|%snai ^ ' " ' g i r i i - o del anua clara 
',|110--- oou tan largos que e, 
Piones'.i'1'' 11 '•"•blindo -sabíanle n la al 
u' ira i Ir mondicantc, 
m m 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Una estafa. 
PAHCI-LONA. ".'I . — Doña Couoeo-
c i o i i mámvOi ha denunciado a un 
su je to que ha desapancido. lleván-
dose !l>,.()l(> pe-elas que !e iiaíeia Oli-
tiee-ado para la compra de unos so-
lares. 
Un incendio. 
A ú l t ima l ima de la noche se ha 
declarado un violento incendio en los 
tajliore- cVintcaivi». ost Mlb>ec,ulos on 
la barriada do San Sobas i i án . 
L a entrega de una bandera. 
El domingo, en los jardines do Mon-
ju ich se Para emlrega de la bandera 
Ayuntani ionto de Hadajoz réga-
regiiiniento de Jn fan to r í a líi'nue-
ro 73. 
E L 8 D E 3 U N I 0 
S S s e c u m p l e e l d é c i m o a n i v e r s a r i o 
d e l a ñ m d a c i ó n d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y es n u e s t r o p r o p ó s i t o e l d e p u b l i -
c a r e s e d í a u n n ú m e r o e x t r a o r d i -
' n a r i o d e 
V e i n í i c u a í r o p á g i n a s 
c o n c u r i o s o s r e l a t o s d e l a v i d a 
d e l p e r i ó d i c o , g r a n d e s i n f o r m a -
c i o n e s y m u c h o s g r a b a d o s . 
Q u e r e m o s h a c e r 
i m n ú m e r o i n t e r e s a n t e y p o n d r e -
m o s t o d o n u e s t r o e s f u e r z o p a r . ^ 
c o n s e g u i r l o . 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e v e n t a d e b e n d i r i g i r s e a l a A d - . 
m i n i s t r a ^ i ó n a n t e s d e l d í a 28, e x -
p r e s a n d o , e n f i r m e , q u é a u m e n t o 
d e s e a n q u e s e l e s h a g a e n s u s p a -
q u e t e s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
a p e s a r d e l a s | 
V e i n l i c u . a í p o p á g i n a s 
y d e l o s 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y d e l o s c o m e n t a r i o s e i n f o r m a -
c i o n e s n o a u m e n t a r e m o s e l p r e -
c i o d e l e j e m p l a r d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
q u e t a m b i é n s e v e n d e r á a d i e z 
c é n t i m o s 
E L 8 D E J U N I O 
M A D H I I ) , 21.—La Junta de' ^p.Hor-
no d id Ateneo ba pagado cón^dca íor 
l i as a todos los sPcips-, COfI motivo de 
corresponder la elr-cción de cargos de 
la Junta direoliva. 
La eleccii'ui temlr;i luga? el d ía 26 
dfll actual. 
La .Imita de (iobierno. al di'rigirso. 
a tps so,dos. les ruega que mediten 
aceica de la elección de bis nuevas 
pei-onas que han de integrar la d k 
i i ' c t iva . e-peciaJinenti' en la que bava 
de ocupar el caigo de president 
i í c a r É P e l a y o G o l l a r t e 
M K B h t i O 
EapeoialiatB on «níermedatíes d« m\fimt. 
Consxdta d* once a ama. 
.TA.RA.ZAN AS. 10—TET..F'N")Nn M * ; 
E l I n f a n t e d o n F e r n a n d o . 
S e l e h a c e u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o e n C ó r -
d o b a . 
Col iDOHA, 21.—Ha lb - ado a Ma-
d i i i l el infante don Ferpando, siendo, 
i 'i.-i 'bálo en la es tac ión por las ae 
ridactos y ntiinerofeas pc^onahdades. 
Se hospeda en el ILde) Regina. 
Como se sabe el ¡nt"aiite d o n For-
nanilo es el coroied inspectar de luS 
(lepc.-iMo-; de senerntali'-. y án és tá . 
provincia recoiTerá nüinier^sos pnfe-
b'los, para icalizar l a - visitas regla-
m a i tar ias . 
VA infante e-lá. SH m í o objeto do 
grandes dema^l lacione-s de c a r i ñ o , or 
l íá i i izái ido-e gn -o pfeséqüió algunos 
actos oficialc-s. 
J o a q u í n ! 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dej 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a) ó. 
WAD-RAS, 5 . — T E L E F O N O 1-7S 
WWVVVWWV WVAAAAA VVAAAAAAA.'V'VVVA.Vl/VVVVVVVví 
D e s d e A í m e r í g . 
U n h o m b r e a h o g a d o 
e n u n a a c e q u i a . 
AI.MF.HIA, 21 . - iKn el pueblo de Sc-
H'u un sujetó l lamado Amonio Mar-
t i i ez Checa, que so d i r ig ía a Fnen-
labrada. mÍTÍ6 un ataque epilóptieo, 
b^yiendp a una a c q u i a , donde pere-
ció ahogado. 
- vXAAAOÔ XVWWVVXOVV̂ VVVVVVaVVVVA/VVAAAAAAAA X 
M u l n M e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Pror.umdor de los TrlbunalM. 
VELASCO, 11.—SANTAMMCIIL 
W WWVWWV WVVA'VVW\AaAA.VVV\AAAA/\A/lAAAÂ VVV% 
E l h o m e n a j e a P a l a c i o V a l d e s . 
S e c e l e b r a e n S e v i l l a 
c o n g r a n a n i m a c i ó n . 
S L \ I L L A . 2 L - L : i los jardines del 
Alcázar , y ante una numen.H-dma 
conciirreiicia. se ha celebrado la ñ 0 -
ta homenaje al i lustre novelista don 
Aunando Palacio Va ldés . 
Dpfía María Gper^erp d ió lec tura 
a una poosía de Marquina , on la qii-í 
a ' u d " a la protagonisla de la novela 
"La hemiaria San Snlpicio)». 
BI i l i K ' r e escritor homenajoado 
p r o n u n c i ó • irn he rn io s í s imo discurso 
elogiando a Sevilla y á la mujer sé-
vi l la na, a pla.udiiéndosele en tua i á s tk -a -
nrenie. 
D e s p u é s , en u n i ó n de las autorida-
des y po r sonaüdade . s , visi tó el t ípi-
co barr ip de Santa C n p . 
El exhmio esenitor o-tá .siendo obje-
to do in í in idad do agasajos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\̂ ^VVVVVVVVVVVVV}' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMEiEO » 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/» VM 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepeoialista en enifermedad©! 
de la infancia. 
CONSULTORIO D E NIÑOS DE PECHO 
SURCOS. 7 tri* nnnm a una).—Tal. «.ai 
^VVVVVVWVa^V\/\AV\̂ \AAAAAaAA/VVVVVVV\AV^ 
CORDERO APRONTE 
M E D I C O 
Esrmriaiista «n ontermedades de niño*. 
Ooneoilta de once a urna. 
C A L L E D E L A P A Z . 2-3.°—Tel. 10-24 
»VV/VVWtV\AA/VVVMWVVVWWWW 
D r . V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad. Rayos X.—Diatermia. 
Consuilta, de 11 a 1, San Franciscow 
g l . — J e l ó í u n u lü-ül. ' 
A f l O X I . - P A G I N A 4 
L O T E R I A N A C I O N / » í 
P R I M E R P R E M I O 
INiJiuero 16.68(5, con ISO.óOt) pesetas, 
•—Baicelunu. 
SEGUNDO P R E M I O 
- NVunoi i ) 0..'!?!), ..• MI 70.(IDO pcsotas.— 
Madnicl, , Sal: imam a. 
TLÍU:EH PI5EMIÜ 
N.MnH'ii). ;{.//;>í, con iO.déo póselas .— 
M á d r i d , SV'\Í.J:U.- .: 
CUARTO P R E M I O 
.•IS'i'ijm'Ki 20.8i-4, Cüi) 15 000 [ifsetas. 
-—BauaMui ia , 111 /u . 
Prenliados con 3.300 peseias. 
N.úímicixis 11.876, Vu^.-m-ia, Ciu-tagu-
na , .Mó.'a^:1.: r>..525, l>aic.vlmia, '.ira-
nada; 23.187, (.:á.diz,'--\k!d r k l , Hilhao; 
17.Üi!>, L i m a de la CoiiCL>pcióii, i 'on-
te.Vfídra. Tí ).KI>,l':i.A\'!:( iA.; 15. |-J2. Ma-
d r i d : .'H..•{!!), M i i i i i d : !),555, l.aiarcsj 
M a d r i d . Va.lcmva: /.75;1, Piiivlva. Ma-
drid ' , Ca í , ric ' i i t . ' ; 11.5]!). '' Madr id ; 
24.4Í»8, , Mad- 'd , Cá-di-z, Zur 'agdzá; 
7.686, V-í '^n^ia, Sladrid, Granada-
32.eí5t •• M^-dr:d: 7.811, lAwu '\e la 
^onrop.-.-.:.'!!, Parada-.. Madr id ; ÍÍ'.Í46, 
<'.ádiz. A " ' - • i i i , , ^ I.ds l i a r r i n - : M'ÁÍÍ, 
M a d r i d . Zaragoza. Lps Boí l ¡O?; 
Premiados con 530 pesetas. 
DECENA 
28 43 : 
CENTENA 
280 789 676 806 958 821 163 20j:) $M¿Wi 
591 682 717 ií)5 234 733 766 653 302 85i 
124 040 765 592 83 i 025 153 6 U 696 692 
832\r>47 Wi- '40 m 917 3 M 507 915 623 
718 372 9i í) 419 203 577 510 ',05 $40 í-28 
106 180 837 
MIL 
982 669 743 952 031 S37 14$ ^48 ',02 819 
470 800 298 O'O 971 1.58 85:. 845 220 429 
,697 693 S'.fí 961 102 fe 021 890 453-806 
59(5 844 911 90? 190 136 8:! i 8.'!9 734 286 
121 243 916 931 558 748 8;5:i 600 
DOS MIL 













46 5 768 854 
953 15o i 66 
209. 862 .901 











































102 927 913 456 
901 311 010 í33 
202 :'!58 722 319 
TRES MIL 
723 939 3 0 Í í07 
970 408 295 933 
281 910 539 125 
157 682 798 858 
973 649 777 019 
CUATRO MIL 
488 244 195 .'i 7 7 
§47 136 042 C66 
:m 370 611 861 
51 '•• 871 216 835 
098 
CINCO MIL 
410 159 357 929 
565 ( 40 8>:¡ 674 
266 501 392 277 
255 057 890 '.2 i 
512 
SEIS MIL 
212 873 750 928 






















034 051 Q 
701 743 9 
784 621 9 































S I E T E MIL 
010 800 071"202 
216 172 925 912 
264 302 530 413 
OCHO MIL 
722 í( 0 500 045 
146 280 351 001 
471 872 272 507 
NUEVE MIL 
Í86 550 075 250 
lé8 307 1-2S 757 
i.óO 521 002 703 
793 810 798 117 
DIEZ MIL 
887 611 609 000 
loo 108 000 '1.85 































156 231 383 834 502 241 354 773 630 
1(50 262 201 520 394 30.3 003 649 541 
E).43 149 021 080 or.s ooo 508 898 49 
35.3 197 130 182 858 941 114 480 
DOCE MIL 
805 335 675 700 351 921 003 0OS 
078 810 000 173 1,50 2(;o 304 089 
¿11 588 001 239 860 194 639 5! t 
951 227 700 109 .57 1 052 691 l i .0 
726 529 087 96(5 07 i 534 
TREOE MIL 
080 0i 5 91o 697 540 389 035 035 205 303 
28;! 014 i5S 081 502 W ! 078 28(1 541 749 
282 288 633 908 052 537 250 169 731 061. 
415 614 921 260 343 :3s 320 '529 305 668 
loo 604 238 396 
CATORCE MIL 
517 640 105 965 (67 800 212 502 183 078 
280 511 710 282 288 633 908 500 761 900 
205 777 561 al'4 307 231 374 905 117 124 
476 083 001 333 008 207 U4 -472 031 
QUINCE MIL 
199 430 647 Oi7 203 536 OÍS 222 027 195 
701 101 006 174 113 710 091 783 521 036 
-01 '20 6*6 031 820 226 020 466 081 14*3 
594 807 537 121 881 154 250 205 822 507 
0.38 038 108.07S 725 313 757 050 956 555 
871 
DIEZ Y SEIS MIL 
250 363 700 826 910 715 931 521 253 983 
928 835 119 ()78 194 ooo 775 o72 i34 027 
010 484 634 113 121 324 sol 846 505 077 
200 806 250 500 812 049, 320 032 251 943 
DIEZ Y S I E T E MIL 
780 923 139 198 005 172 312 072 262 440 
690 557 933 5(58 886 863 713 800 218 41:6 
170 052 080 764 3£0 034 150 845 806 052 
842 514 315 751 1Í5 862 872 777 722 542 
030 824 
DIEZ Y OCHO MIL 
258 387 713 505 731 318 olO 110 110 i62 
<20 loo 781 OlO i34 932 023 012 88o 003 






























































DIEZ Y NUEVE MIL 
063 008 404 037 08.(5 í)25 660 236 
609 569 338 173 330 72o 0?í 187 
100 077 500 243 808 004 260 191 
358 277 
VEINTE MIL 
000 iS'O 011 164 057 011 450 209 
780 200 í6 l 372 849 fis'b 007 614 
048 173 723 966 800 n i l l i l 086 
128 
VEINTIUN MIL 
223 575 081 445 465 311 026 080 
001. 075 100 Í25 520 050 344 139 
525 944 52!) 007 182 084 132 131 
401 914 559 137 
VEINTIDOS MIL 
882 615 113 990 787 474 872 .385 
125 107 801 263 032 100 278 552 
181 782 127"157 052 108 251 188 
020 231 (¡64 004 
VEINTITRES MIL 
205 135 818 020 413 794 0 lo 738 
400 761 923 052 148 087 61í•134 
935 232 407 213 404.659 405 781 
818 101 511 282 208 ( 8 4-299 200 
003 222 033 557 813 030 
VEINTICUATRO MIL 
037'( 03 081 350 42N 1-01 033 81! 
473 230 499 885 1 47 363 521 41v 
201 200 cv? 159 151 047 W 805 
882 502 202 833 143 802 335 785 
154 030 807 240 000 177 
VEINTICINCO MIL 
203 107 005 987 881 080 710 830 
0 5 947 008 015 V23. 8C6 610 433 
072 087, 0.47 483 308 697 322 542 
003 703 700 578 107 949 274 048 
VEINTISEIS MIL 
954 717 297 439 540 811 785 77í 
733 622 047 352 505 554 006 402 
085 496 021 888 500 792 448 14'í 
723 366 193 04!) 511 255 767 35> 














121 078 530 353 387 328 723 « v i k 
842 042 53 4 180 808 411 73Í) 5 1 
198 " 972 001 040 
VEINTIOCHO MIL 
021 657 537 364 302 956 803 7fiKl 








925 960 373 014. 288 $ ' 
770 222 643 285 755 7(4» 571 
491 118 206 312 113 
VEINTINUEVE MIL 
017 505 638 100 535 333 ^ (,o 
507 071 503 00S o-i 931 # ' 1 
764 217 146 307 838 063 Tro f , 
743 905 473 468.010 583 23") fias 
TREINTA MtL 
157 190 513 ', 51-176 708 578 


























'•58 9?D 076. 8?'-- 793 35!í 018 
528 720 869 106 087 308 0 i 
TREINTA Y UN MIL 
743 228 mí 511 387 772 522 OfW m 
13 218.679 938 138 37(1 m K 
¡4 068 396 802 527 <M ( j í f f . 
118 05!) 258 158 799 070 530 138 
TREINTA Y DOS MIL 
X í ü o 15J \u S m & m 
.•»:.)2 94d 306 221 741 /0(), ,454 'j'M m 
'81 533 807 107 610 075 20.4 r.% •ta 
6U6 508 (142 363 1(0 754 57.) Síf ¡Jj 
400 211 003 35 4 506 532 151 322 uií 
624 • • i • f 
TREINTA Y TRES MIL 
531 557 383 070 393 (565 715 00! 
501 306 709 7̂ 3 67 0 511).896 
40 í 
969 
852 100 803 5&Í$o 
715 570 877 ÜfBm 
(182 057 007 959 
242 781 71 1, 124 
TREINTA Y CUATRO MIL'"» 
030 097 305 8'•3 451 28u 905 tóS 
.4()() 764 !)6() ' 796 (i70 387 861 i « 4 ^ 
010 011 91.3 083 112 201 75-1 55(1 1% 
495 251 512 308 055 085 021 m2 \]]] 
137 070 071 414 017 208 486 Üal ffiñ 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt*V\AAAA'\̂ 'VVVVVV^^ VVVVVV\AíVVVVVVVVVVVVVVVVVWAA^AAAVVVVVVVV^ Wrt/l^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
NUESTROS CORRESPONS7^í I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E R E I N O S A 
Del mercado. 
El pasado lunos ee i ^ o b r ó cjofn twjci" 
i ú a h p o el .im'ii ' .adn-frria cmi gHi) 
d t s an in í a f . i ón . 
Hllbo sran ' a!aimlam-ia úp. palala -. 
cosa «ido 'iiiice tteiYKpo lío se veía, 
voiidiiénddso la arroba de 2'75 a 3 pe 
setas. 
ÍEn oí O'i ial ¡n tl,s.. i i t a i^ ' i i Om'i. 
•númíoo áe ca.bi'zas . do ganado,, loi 
c i M i d o s ; - muy jioras ttáííS-a^eiínies 
d-ebido a-IÍI liüidi-iKia áé una gtpfí .su 
ixida on las caro os. 
Un donativo. 
•Para .snfiatiar los .1(0 
.Cpn, nM»1.i\-o lo las .üb^as an la - i l ; 
de, optM'aciom's del íkiisplfa.l de Sai 
Franr.:-cu, ha u n b i d p don Josjé ¡Vlaj 
cOs Martím.'z de Leó'ji, la canti'dad a] 
250'..pasólas ü§ la C o m p a ñ í a d-e Ferro 
carri les (]el Nprle. : 
. iFfjtr; doníi t ivo nos hace n.'eorda. 
que el día 13 Bel pasado mes de abri 
fué entri 'sada l a , i;l)ra terminada a 
• Ayui i tan iA 'n lo . sidamiMOr a falta di 
unas cuantas pequieñiéoes'; y decíanlo.'' 
de osla importante obra y mejora in 
disoutiible'con que se doló al hospita 
y . doniás - pormenores, que- d a r í a i n o 
cuenta en d í a s sucesivos;, pero yeáio 
q u é 'los d í a s transcurren y ni en 1; 
sala ni en las d e m á s depeiidencias s< 
ha heolio i iada de nada. 
De espec-táculoc 
Sigüe actuando con gran éxito 0 
coffiípafíía c'^mi;;eo-.draimj1.iea que di-
iviige don Florenoio Medrauo. 
En el transcurso, de pocos d í a s bar 
puesto en esena .(Currito de h 
Cruz» , «ILp que no tríuerej; y «Ri fa d( 
Jimtieres»; el bermoso d rama ' «Ea Do-
Boros»,' «E'a ' s e ñ o r i t a está loca», «E ' 
mís t ico» y amnu ' iá .ndose para boy e' 
grandioso draiua .de don M a n u f l Li-
nares Riva.s, «La g a r r a » . 
• E l ' nuniieroso públ ico que asiste í 
las. represe litaciones, t r ibu ta graiida! 
ovaciones a todos los componentes tk 
Ja c o m p a ñ í a Medrano 
. r * » * 
«l^os arlequines de seda y oro» 
preciosa polícnla en tres jni-Madas, dt 
fla vida de on " i Ú- , artistas y gitaí ídi 
y en la que la si 'mpática estrella co 
r e o g r á l a a c~pafio!a Raquel Mell. 1 
d e s e m p e ñ a el papoj d é " protagóiitó-tá. 
e-s .la film que en éstos d í a s éstáf pa-
samln OOT la pantalla d i ' l cinc «Sa-
lón . Madr id» . -
Ecos de la villa. 
IJa sa.lidií p:',ia Dueñas i 1'aicncia), 
en donde ba adquirnO) una mippr-
tanf" fábrii-a de yesioá, núes t ro buen 
amiigo don Pasen a l L^nman, i i f pen-
diente qiie fué de' 'a Lasa Ridri i i - jn . 
AÍ amigo Pascua l í i i , cpiiiü fami l ia r -
mente le llam:inm<: lo degSaópiOS ^ran 
des prosperidades en su nuevo fíe-
í gooio. . , . .. 
—De su' vía'je por Castilla ba regre-
sado a la Vii'lla la respetiTible señoi-a 
d o ñ a Jn-cfa Murante. 
—Ha. dado á luz con loria "0'lie i dad 
una pree-iosa n.iña la e.-po.-a de núes 
tro particu.lar funr.^o el conocido in-
dus t r i a l , don Gregorio Gato. F.nboia-
buena. 
Notas necrolcgicas. 
' H a causado . gran sexitiniiento el 
triste falliccimiiento de la respetable 
danra dufñü tan-arnacb'n Arenal Ca-
l o , madre do mieslro buen amiigo pl 
3x ailcaldé dóu D a m i á n Pérez Arenal. 
Una gran manifc-taci i 'n de duelo 
isist iq a la cnmln. 'ciáii dél c a d á v e r , 
jue se celebró eñ la t ^ r d é de boy. 
La pivsbb'i icia del dueiu la compo-
a ían su biju p'dí̂ feLé'o don Manuel 
Llano, don Santiago Arena] y doii 
Eniiil'iiu Aildanui, y en la mimej'osa 
•oneurrr'ncia T-ecoiMamus baber vis-
0 al director gerente de la Viidnera, 
ion Leonardo López; al notario don 
losé Mariano L l i n n i l c y a los inge-
• !ero- de la Naval s eño re s Ripo l i y 
Ganá i s . 
A l priniei- ti 'iiieíiíe alcalde seño / 
jallcíín; Ips concejales señores Obre-
íón, S u á r e z , Puente, Diez y Ruiz; â  
secretario dieSi -Aiyuntam-ienln, señor 
'.ucio Ranos; los ex alcaldes señores 
Obeso y Sááz Moral-; juez mumeipa1 
Ion Pevlro I'^'i'banez; director de* 
l a u c o Mercant i l , don Casto de la 
Mora, y al cajero del Raneo de San-
ande r, s eño r Palacios. 
Y los señores don Adolfo de lá Pe 
5a, Marcos de León, Ridruejo, Diez 
fe los: Ríos, Delgado, Sáiz Hidalgo 
\ j u r i a . M reías. Amor, Rlaaco, M¿¡-
eda, P é r e z , Obeso y otros m á s , q m 
entimos no recordar, 
Reciban los señores ríe Pé rez A ' 
tal nuestro m á s sei>1ido p é s a m e poi 
an sensible de^i^r reía, a la par oue 
es dejseaniios -una gran rea ígnac ión . 
Descanse en paz la virtuosa seño 
a d o ñ a Encai '- ' - 'ci '^i Anr.u] Cano 
E L C O R R E S P O N S A L 
21 mavo 1924. 
* ¥ - • ¥ 
D E S D E P O L A G I O N E S 
De sociedacf 
| Nuestro corresponsal e¿ Polaciones 
don l'banciseo 1'3'rná.iide/,, lia salidi 
'pur-y Madr id , con objclo de asistir- < 
la boila de giti Irijo Vieenle. que con 
t r a e r á imdr i inoi r io el día 23 del co 
rrionte con una dist,'manida joven dt 
NavalperaJ de Pinares (Av i l a ) . 
F E L I X F E R N A N D E Z 
(SuiStftuto del Corresponsal.' 
Tresabuela, 18-5-2'!. 
DE MALIA//O 
Cambio de alcalde 
Cuando nos e u e o n t r á b a m o s los po 
lacionieigois tan contentos romo cJil-
7uito con zapatos iruevos, por tener 
i l frente de 'a Alcaldía a un bombn 
te IpB éxcieMntes dotes de don Cai lo ' 
Morante, por la peYso'ná idi 'al . (prize 
'« ún iea i-apaz . de llevar a feliz tét 
•n,ino- la 1 egeneracii í i i municipal , no 
mcontramos con que dicho señor h. 
U]-'-5.enln(!o ¡a dami)l$ióli. 
Y a l ' M i í a m o - notieias de dicha d ' 
aniisión v siomipre c r e ímos que rio h 
ser ía ádnt/i t ida. No-otros como iufor 
madores v hac i éndonos eco del e lá 
mor piüliM'.-o. lamentamos tal deter 
ninacicni -dci señor Morante, rio Qo 
rrespepd.tiendo a la cpnÁíanzn en é' 
depositada y oor haberle oídó deen 
ruando la / 'celebraí n;Mi de la Resta de 
á rbo l , en sil magníf ico discurso: «T» 
nemos que laborar todos po r el en 
• • r ande r imien ío y prosmeridad de i; 
Patnia..» t!nlo'nees; ;.Pidacione-; no (•• 
Patnia?' ¿.No somois dignos los pola 
•noniegos. de que Hia n!ue?l.ro Avnn 
lanrienlo persina de a;1iíñi?á rnl tnra? 
No sirve e s c i m l r el bullo, gi aner? 
naos •seguir el pieniplñ del Directora*, 
ape se há imime^to ia l abé r de sa'-
var a' Kspaña y cooperar iodo-, enl ,! 
uno .con sn- fo. rzas para salvar a Po 
'aciones. 
Para sustUrnilc ha sido elegido 
don Ignacio .San Pedro, cuyo nom-
bramicnto ha sido acogido- con indi -
ferencia. 
r a í a él sá lmdo. a ¡as siete de la iar- ñ o r comandante de la Ciuardia civi', 
le, a excepción del Ciiculo, que pc i - comunicando cu ella que so liabian 
v i a n e c e r á abierto para este íni hasti-
as nueve de la n o c i r é , no p u d i e n d o 
colocado en. Ti na t ierra ccrcanS á n 
vivienda materias perjudiiciides pa-
•n ei sahm eslaibii-cm- taquil la por ser , ra las aves y que efecto de esto ha 
díñelo pa i t icniar . 
E L C O R R E S P O N S A L 
•¥• 
DE B A R R E D A . 
Los Coros Montañeses 
Inviitados ¡)ui- el Círculo de_ Hei-reo 
de Mal iaño , y muy espe* iabnent.- po, 
el "Oi'b'ón' Valle de . ( i an ia ígo» , loe 
Cqro-S MonlaiV-es «El Sdbdr de la 
FierrUcá.» d a r á n mi '•oiicii.'rlo en este 
pnri. lo el di; . 24 del actual, a. las nue-
ve y media de la linche. 
De todos conocida ta labor musical 
de los Coros, no es preciso énsa l za j 
^a, ya que esla .ig'-npin ión. ¿é baste A 
- d i r á para alcanzar renombre po/ 
SUS propipíS mér i tos . Tal es su laboj 
. ¡ r t í - t ica , que canta/' sus glorias no 
•s ir vaario, pues dh todos es sabido 
que (díi Sai;or de la T ie r iuca" con 
solo anunciar ün codrierto tii-ne una 
favorable acui^-ida y con actuar un 
ruidoso é » i t o , ' . siempre j f i s laménte 
me re oíd o. • 
Son muchos los piieblos de la pro-
vincia donde los Coros Montañeses 
>e han dado a conocer y en Mal iaño , 
londe st siente la miiMca por voca-
dón, no pod í an por menos que pre-
sentarse, p;.ia .lar a conocer su ex-
penso r e p e r t o r i o , . ú n i c o en' su clase en 
a M o n t a ñ a , y del que 110 se sabe 
uál admira r m á s : s,¡ el estilo neto de 
»US obras, demosi ral ivo de Ja v. i r i l i -
iad de Ja raza de Cantabria, o Ja per-
e c í ni y ajuste con que Jas ejecutan, 
•Con acierto estos Coros ¡se han de-
lominado ellos mismos "CI Sabor de 
a Tierruca)), pues ver-d-aderamenté 
a doiiíce im lodía de sus cantares, tae-
ien un salior tan a t ierra m o n t a ñ e 
. a, que al escncharJes paréoele a uno 
- 'ar oyen de esas : viejas canciones 
•ue en los carmpos lánzari a Jos aires 
as mozneas y nDzuicos deJ pUeJdo 
•n la hora del c repúscuJo vespertino, 
lé regjéso a sus hogares. Hasta eJ 
•Jáisi.'o ¡jalo, que nunca abandonan 
/ sus trajes, cubiertas las piernas 
•on medias y c l i á t a r a s , nos traen a 
a ñu m o r í a Ja sin ígiisá y pintoresca 
Vega de Pas, 
«Kl Sabor de la TierriH'a» v e n d r á a 
Vlaliaño y el «O.rfecn Valle de Carnar-
io" prepara a tan s i m p á t i c o grupo 
111 rer.ihiiiniento n i i tus ias ía , pues t r á -
ase de demostrar a las huestes que 
l i r ige CaJmñas y preside C a n a l e] 
-ran . can f ín que scidiimo- hm-la tan 
•ue.iios amiigps cormi •excelrnío^ com-
pañei os. 
J l̂ progranui c o n s t a r á de 19 nnna 
i i - y la viada de localidades quería 
abierta r! jueves éh jos sitios si^j'íie*»-
tes; Maiiaíio.—Ciicui1" de Recreo, M i -
guel Diego, y <iCaf"tín de Aonilino. . ; 
M u r i e d a s . — R í a n Llano i -losé Cor lá-
zar; Astillero.—Pepe Navar ro : Doó.— 
Cdsa Gallo: P e ñ a Car-'fülo.^-Ghnzalo 
Castiillu. 
La expendednr-ía de entradas se ce-
Ursa denuncia. 
Por nm—iro c niveexno don "Vicíori-
10 Poliidura le fué -presentada al se-
bían nmei io I / 
El sargento d" i las uportimas ;ir-
deues para es-.larecer el héche. w 
vantado el e ,rrespoiidientc até^ado, 
pusicj'on el asunto vn conixíimiéire) 
del juzfirado de Torrclavcga. 
H V G 
¿ a n e d a , 20-Y-9U. 
D e s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
L o q u e d e b e n 
d r e s d e 
Pr imero : La verdadera, completa 
y sincera l ibertad de e n s e ñ a n z a , se-
g ú n esta consignada en Ja Constitu-
•'•íón. (Ar t . i:.) 
Razones': a) Cn v i r t u d de Ja ley, 
(U" es ley y dcJie cum,pj¡i-se. 
b) En v i r t ud deJ. derecho j i a tu r a l . 
pie conijiete a todo Hombre, por ser 
i a.-i'n", y en pa r l i cuk i r a los padres 
le famil ia , pí j rque la educac ión de 
os bijos no es m á s que el compJe-
meiito de Ja ^eneracicji . 
•e) L n v i r tud . ,de i . bien comiin pa-
f.á el 'cual sé ha dado ¡a ' fioertad do 
n s e ñ a n z a . y contra el cual ate 11 tah 
loda-s as disposiciones qüe coartan 
•s.i ¡ i b c i a d . 
d) Porque esa l ' ihértad, a l mismo 
lempo que es iHureficiosa pa ia el bieo 
público, lio es gravosa a! Estado, an 
íes es a l iv iadora y auxi l iadora de "su 
penuria y estado económico, puesto 
que educa a Jos ciudadanos sin gas-
tos deJ Estado y a u n le procura ma-
t r í c u l a s en los centros oficiales que 
sin la e n s e ñ a n z a l ibre no p o d r í a n 
realiza rse. 
e). Porque ,, Ja ((enscñanzai» y . la 
«educación» son «funciones esencial ' 
nucnle sociales», que tuvo siempre la 
famil ia , del Est-adp; y que r | Justado 
no puede arrebataj- sin injusticia ma-
iiifiésta, y sóbre l á l eña íos , el listado 
110 pnedi1 tener idra ihñsión que Ja 
« r eguJado i a , t u i t i va y sup le to r i a» , 
Como la que tiene sobre la Inmeficen. 
cia ho-fiit.alaria y educadora. 
Segundo: La igual dad m á s absolu-
ta c impía rcial en las pruebas de exa-
ni ' i i (en m.íei; a. adqu i r i r , t^tulo^ ofi-
ciales) para loe alumnos oticia'es y 
no oh'iales, puesto que, ejercitando 
todos ru '••ir;-í''irr' d^^icbo eo e1 m j ' J ' ' 
de adqu i r i r la e n s e ñ a n z a , no lo hay 
para eíita.ltfe.cíer regdmien dis t in t ivo 
con reSipeeto a unos y a o í ro s : todos 
son i^ualmeide cludadan.OS españo le s 
todos cnniiplen iífi ialmeníe 'a Constj 
tuc ión deil Estado y sus leyes, y el 
Estado sóio tiene derecho a «xig i r le. 
«suficiencia)) na ra cada «título». Pro 
bada 'a suficiencia por el examen, 
/.qué bvene que ver el Estado con la.-
.distintas" e n s e ñ a n z a s , con Jos distin-
tos métodos , ron los difeienK-s' cen-
tros docentes, cuando todos estos son 
conformes a la Constiitución del '.Esta-
do? ¿Par q u é h a n de ser de peor con-
p e d i r l o s p a -
f a m í l i a . 
dioión los alumnos no oíiciak-s í|iic 
los oficiales, sí .al Estado lo # * 
,m,poita es que sean aptos y quf SE: 
;.iaii lo que deben saber? •• 
'tercero: Que ios alumnos (ie.ei^-
"iaiiza no Olicial sean exaiuiiiados^'-1 
la localiidad donde ba^an sus e»w 
Jios, siempr e.-que pasen'de «cbicueii-
i a » Jos matriculados para el oxainen 
s n u n a m i - m a localidad. 
Razones: a) Porque el bien m 
m ú n , en este caso, es eJ úe Ja nmi 
y de la juventud a quienes se 
de educar, no eJ del iribüiial exami-
nador, que se compone de pocos f f -
viduos, que pueden ser cnmedaim'ii-
ie alojados y que no tienen quc.comr 
peligros n i - f í s icos iiii inórales é n . | 
viaje ni en Ja permanencia más o i11' 
nos larga en la localidad d o p M 
ha de const i tuir el t i ibüi ia l : " 
alumnos es con quienes silceat', g 
Jo ccmUario. 
b) Porque el traslado de un Ĵ j 
gio a la población donde so liaJi _ 
Instituto, a d e m á s de muy grave** | 
lestias para el personal e d u ^ a ^ 
n'i.uchos y graves ¡nconve ine in . - . -
j ó v e n e s . r 
ipouo cu 
los n i ñ o s y Jos jóvenes q u c v W » * 
examinarse, 
tos, ^ue d 




v no hay 
necl^o ¿para imíponer e 
10 perjuicios v 
.ta m¡m 
la cual no resulta IVOvecuüPg — 
niolewia4' r r | 
todos. ^ Si so nos replleara qi'O ' m 
ta de las fanrbns t e . l d r a ^ ^ 
igualmente ' el viia.ic > t-i "L •„ , ; , . 
d'e'l ¿cíibujiaíi exarniinadüiv ^ f . p 
mos que esto es ta r í a j>'«tltJ,;7"¡¡¿r 
-c r ía el coste menor \ ^ X { ; ^ 
para cada uno ou^ntü ^ r í j ^ 
el i iúmero de los alunnras;. m* 
•mando los gastos por tal \w ^0), 
sen iguales (ser ía muy ,,,ii:u ji i t 'c^ 
siempre .quedaba a ^ ^ J L ^ , % 
máis alio, qut es el P 1 ' ^ * ^ v 
Iranqu-iiidad, la segund-nu „ ^ 
fisiica y Ja mayor cornudiaau 
y~iüv de Jos educandos: 
' e l Porque en todos l o | f ^ r f 
v.illiiiza.dois los oru-amHi^ , n¡\xW 
y las disposiciones légale» Q 
a la educac ión n a e . « o » a i / | a ^ y » 
para favorcoer a ' a . "' 
los educandos, no v i c i v e i ^ / 
EJ Conde ctó 0ona 
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C o s a s de toros. 
Q i t a n i l l o 
I 
10 c o n t i n ú a m e -
j o r a n d o . 
una nueva cura al 
i. éiiieoiitparido Id ho-
practirado 
pj), fslado saliisfiu'toiio. 
^¿•pesMi' di' ello, lia didin que lia~I.i 
¿¿ht'i'o "di" días ni) podrá dicta-
Imar si quedará on ci.iu'r.cio'U'.s do 
''-¿iiir dedicandeise al torco. 
pg todas tiiancras, el ojiado ífcne-
¡ü/'detl 'dic^ti-ii es muy .satisfactorio. 
r' El «Gallo» pide dinero. 
egVIIXA, — K l famoso lurci'o Ra.-
Û l Góiinez .'«(laJloi', lia Ic'.'c.HTafiaao 
desde Caracas al que fute uiozo de es* 
' de su licrinaiio Jo.vé. Antonio 
itera,; .pidiéndole le eiívie urgente-
leiit'c 11-000 pesetas que necesita pa-
Évéjniprendcr el viaje con dirección 
g¡E£(paña, en ni próximo rrieis de Ju-
i i>io. 
l'-^cult'rdaso, a proposito de i-sta pe-
riicióii. (I,M> ''' al'"1 l^'^ado luibo de ha-
ÍWlo iidsnio el diestro sevillano,' para 
iSjcr regresar a nuc-átna Patria. 
19. noticia de esta petición lia can-
jfiido exÍT-añeza en S< villa, pues se 
( ^ qiie• ilafael haln'a llevado lina 
jiuciia teinporáda -en AanMcá. 
I f f l r i s W l l L l í T i r - U i i i ' ' , 
G A S T R O - U R D I A L E S 
Paso, obligado de los automóviles 
Biilbao, San Sebastián, Vitoria 
U Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
-E);:s¡tió m á s céntrico y de mejores 
Instas. 
j^YVVVWVAAAAAAAA/WVAAAA/VAAA/VVVVVAA-VVVVVVVX 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Ayór tuvo lugar i-n la Sala de unes-
["Ira Audiencia la causa instruida en el 
JffigaÜo del Mste. contra Marcelino, 
|Julián y (ai ¡acó Hiago. 
•11 teiiieiite (iscal, señor l'>i\ eni, de. 
I /[» Pll -11- e Í 11 i!' 111 ! i : i11 • < deliM ;t i\ as 
( p f i l ^ l 2(J.de dicieují.le de l'.)2í el 
] proctv-adi; MarcL'.lino riño con Julio 
[Bíras; poi- tal unitivo, hallándose ésto 
Oíelcafó ((Social» penetraron los her-
Uanos Ria^o, comenzando a golpear-
||,Causándole lesiioics :pie tardaron 
Jmcurar il días . 
I El señor Rivero pidiT) se impusiera 
MÍOS saniariaihis la pena de un año 
y ii.li día de prisión correccional. 
La (ielViisa, a cargo de.l letrado don 
Ibálldro Mateo, 'modiíicr) sus concin-
áonés de un modo alternativo, pi-
%ml,o Í;'II primer lugar la absolución. 
* * * 
ífejfUildam'mte coriiipareció,' para. 
espaiido-r de un delito de estafa, .bis-: 
iBuslamiante Andiende, para el cual e.1 
Ubogado fiscal, señor Ügando, pidM 
lia pona de cuatro meses y un día de 
\m$Ui jnayur e indemnizacii'iii de U'G 
Pisetas al perjudicado Fernando 
ifiaJia. • 
ta defensa, encomendada a don Isi-
dro Mateo, soilicitó la absolución. 
WWVVWAVVVVV'WVVXA/VVVVVVVWl'VVVW 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
• W celebró sesión esta Corpora-
fión, bajo la presidencia de don José 
Patada, asistiendo los vocales seño 
lií.Airarte. Payno, Ribalaygna y R. 
J|'iiéiioz, adoptando las siguientes -re-
IWuciones: 
Informes al señor goberna-
dor. 
I l.l ncursi) de a.lzada p-romovido ]KJT 
|ü'ii.losé Caviede? contrd acuerdo ási 
Wanih-nti) de Potes qque se neg:ó 
ryKMt̂ r los sneíjdos que le corrcsfpon-
S ^ ' i " inspector, de Higiene v Sa-
l i f ^ e c n a . i a . 
do don Francisco Salazai-cmilv;-. 
J-P^videncia de la Alcaldía de San-
'̂ uor obligándole a verificar el ce-
/""'"'uto de una finca que radica on 
" .jAv,,nid;i de la Reina Victoria. 
de. doña Veridiana Cabillas con-
3 « acuerdo del Ayuntamiento de 
('"P1^ Por haber autorizado a don 
PIIM'!'0"̂  ^lai!í"('z Paia abrir una 
,""a -a an camino público. 
j^-reciainación de don Juan Anto-
j!l'.'ill''.'z y don Antonio Arce pidiendo 
., |™Wad de un i-eparto de terrenos, 
g J W o por el Ayuntamiento de Lim 
¿¿.^•' i to del alca/lde del Ayunta-
,„ \hl de Penagos interesando se de 
¿¿J1 ^ « d o el acuerdo del Ayunta-
u de Toi relavega, que dispuso 
para los días I?! afl de abril la 06-
jiebracióü de Ja feria llamada de San-
ta l-atiel. 
Léé ciie|itas do ingresos y gastos 
caieeliiiios IÍÍ'I partido de Castro ü í -
dial.'S, corre-pondienles a los ejerci-
cios ¡ m - n ai |2-%. 
Acuerdos-
Al dipulado provincial, don Aurelio 
Palti'.-lr! o-, se .exprc-ara sentido lesti 
mailio de pA-áme. con itíDtiVO mi fa-
llecimiento de su hijo, ocurrido oí día 
18 dM actual. 
l-'ué api'idiado ci estado de precios 
medios de los artículos para el' sumb 
nisti-o' a las tropas de los pacidos de 
la piovii¡:'ia. co! respondiente al m'S 
do abril úiltimo. 
SÍ"1 apriM'han varias cumias de gas-
tos numores para la panadería e im-
prenta provincial y vaquería de la 
í'íuáiupa,. 
. iSo señala et día 21 dé junio próximó 
para la sai basta de carnes y vívenos, 
ipara los .oatablOcimienitos de BenC'fi-
cencia. 
Se ciMicedi n dos. soeorros de lactan-
cia para niños gemelos. 
' Fué aütor i íado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos. 
Kn ed .Manicomio de Valladolid se-
rán recluidos iros prisnni is dómen-
les. 
Éñ la Casa de Caridad ingresarán 
dos asUados. 
vva/vvwvvA,vvv/vvvvv\Aavvaa^ 
M o n t e p í o N a c i o n a l d e 
p e r i o d i s t a s . 
Termiinado el proyecto do Montepío 
Nacional qde v-nía redactando ia po-
nenoia designada por el Comité Plje-
ciutiivo do l a Federación de la Prensa 
de Éspáña, unu de estos días será rc-
niiitido a las A^ociae-umes de la Pren-
sa para qno se distribuya enire to-
dos los federados, a fin «cié que (JU él 
picazo de un ¡aes, a partir del 1.° de 
junio, puedan hacei lo- i-paros que 
m á s estimen convenientes, i n forma 
de emiMiCiidas, las cuales deberán 
ser enviadas^rl si'ñor | re-;ideiite de la 
P'ederac.ión, don Rufino Planeo Ca-
rretas, 10.—Madrid. 
vSc recomienda a* todos los señores 
federados que las modiJicacioie'S. al 
Roghimentó de Montepío las redac-
leii brevcmeiiU' y fin forma de artícu-
los, en la margen en blaico que SG 
deja en el proyecto de la Ponencia, 
para simplificar el trabajo de acopla-
miento, habida cuenta el esca ló tiem-
po de que se (iispone para ultimar 
la reglaiiientaciiin del Moiilepio, cu. 
ya aprobación deberá da ¡ la deiiniti-
vamente la 111 Asamhlea de Ásoclív. 
ciónos, qiie k^^fi^l iJÚ (Oiianle los 
primeros días tiel- nies de octubre del 
con ¡ente año. 
Aténdiidas las demandas formula-
das por alguna- As^ciacione-- de Tst 
Pn'jisti do capitaKs d.' seijundo v ter-
cer orden, .d proyecto de la Prneii-
cia nos coiista que aó cahida en e' 
Montepío i todos los periodistas fe-
derados, y que se ha prescindido de 
La ohligación de organizal \)()t las 
Asociaciom'S un fe-tival a beneficio 
del Montr^ín,-Hr-tituyi-ndo RStfi ingre-
so por ana ••nota lija, que e s ta iá a 
cargo de las mismas AS0CÍaCÍOj'ie&. 
Ca Pon-Micia reeomienda muy en 
.Carocidamenle a todo$ lóS colegas fe. 
dorados se dignen . estudiar con lodo 
deleiiinuienlo él proy.'elo, y reinita:-, 
en el |)lazo señalado aquellás modifci 
paciones que considen n precisas, con 
oí fin do que la disen- i .n y xolació». 
del proyecto en" Zaragoza no dé lugar 
a amplias deliboiaciones y pueda ao 
dar aprobado en los geis o siete días 
que la Asamblea ha de durar. 
Un Ayuntamiento Directorista. 
C u a t r o c a l l e s c o n n o m -
b r e s y f e c h a s c o n m e -
m o r a t i v o s d e l a c t u a l 
r é g i m e n . 
V K L K Z R U B I O , 21.r-tfDn la últiana 
ses ión que celebró' el Aynnlamiento de 
Chibel, se tomó ( I acuerdo de cambiar 
el nombre de cuatro calles, poniéndo-
las los nombres de C.e.neral Primo de 
Rivera, 13 de septiembre, (veneral 
Nouviilias y Cabino Otero, que es el 
deilogado guberaativo deJ distrito. 
Kl señor otero, al conocer la deci-
s ión so dirigió al Ayuntamiento, de-
clinando el honor. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
«_ 
interior i por 100, a 71 por 100; pe-
setas 8.500. 
Amortizable. 1020, a 95 v 95.05 por 
100: pesetas 25.000. 
Idem. 1017. a 95 por 100; pesetas 
6.000. 
Idom -4 por loo. a 00,50 por 100; pe-
setas 25.000. 
•OéiduJas 5 por 100; a 00,95 por 100; 
p. -Has 40.000. 
Banco Santanider, a 405 por 100; pc-
setas 3.500. 
Cédmlas'Nueva Montaña, a 150 pe-
setas una, 5 céduilas. 
¡Arizas, a 92,15 por 100; pesetas 
155.000. • 
Viesgo 6 por 100, a 98 por 100; po-
setas 52.500. 
TINTA 4.» TINTO TINT« 
A n d l e g r a , m u y f t á i d í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s I t s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
O E B I L B A O 
Acciones. 
Ha neo de Vizcaya, 1.340. 
Ferrocarril del Norte de Kspaña, a 
352. 
Hidrooliéictrica Ibérica, primera, a 
400. 
Naviera Sota y Aznar, 1.225. 
Papelera l';spañ<ila. 7.'{. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de Kspaña, 
primera, 65,40. 
Idem del ídem,. 6 por 100. 101,20. 
Idem del ídem, Valencianas, 5,50 
pyr 100, 95,20. 
Altos Hornos de Vizcaya, S.por 100 
libre, 03,25; 6 por 100, 103. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de Trabajadores del Mué-
US'—Se convoca a la Directiva de es-
ta Soiciedad que asista a la reunión 
que se celebrará hoy, jueves, de ocho 
a ocho y media, para tratar asuntos 
urgoiités.—El Secretario. 
UN M E N S A J E 
L A S U N I V E R S I D » D E S 
A M E R I C A N A S 
MADRID, 21 .—Las-Repúbl icas ibo-
iro-aniiiM-icanas han organizado para 
el próximo 12 de octubre un acto que 
se celebrará en la Univorsiiidad Con-
tra I. 
Las" Univer-idades de Méjico, Chilie, 
Bolivia, Brasi l , Colombia, Costa Rica, 
Cuba. Bcuador, Guatemaila, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá. Paraguay, 
Peni , Bl Salvador, Santo Domingo, 
T'ruguay, Argentina y Venezuela, baii 
acordado venir a Kspaña. representa-
das por sus n'-pectivos rectores, para 
celebrar ol citado acto, on el cual le 
será entrogado a Su Majestad el Rey 
un mensaje redactado en los siguien-
tes términos: 
«A vos, que s imbolizáis Kspaña, os 
traemos esta Ofrenda do gratitud por 
la civiliización que.de esta tierra rét 
cibinios. 
Los primeros centros de enseñanza 
(fe América los fundió Kspaña mucho 
"antes que n ingún otro país hiciese en 
ningupa porción do aqué l . continente 
labor oducatiiva. 
F r a y Pedro de Ganté fundó en Mé-
jico las primieras escuelas en 1524, y 
Idjesdc entonces todas las iglesias y 
conventos de la América- española te-
n ían una escuela do indios, y pencos 
años" m á - tarde el Obispo de Zunn-
rraga. hizo imprimir para ellos un li-
bro en su propio idioma, y óit 1643 
había escnoJa.; industriales para los 
indios.. • 
Kl libro m á s antiguo que en Amé-
rica existo saliió do aquella Prensa on 
I5S0. 
España impriniin la primera músi-
ca publicada en este confinenie e hizo' 
l a primera autopsia para indagar la 
naturaleza de una epid, mia. 
iKn todas las demás tareas intolec-
fuaJes que conocía entonces el mundu, 
los hijos de España fueron los primo-
ros en realizar notables progresos en 
Aiaérica, como lo habían sido en sus 
descohrimieidos y exploraoionos. 
D"sde el Norte de CaUfoimia hasta 
el Cabo^de Hornos, .fué España la pri-
mera en llevar al inmenso continente 
americano las primeras rhanífeétao'jo-
nes de la civiiilizaciídi y otipar las pri-
•ni-raí- inst ilnicioüies para la •ense-
ñanza. 
Los representantes de'las Universi-
dades do América, 'de los Centros de 
cultura derivados de aquellos núcleos 
de civi l ización que E s p a ñ a implantó 
íyace cuatrocientos años, venimos boy 
a testimoniar a Vuestra MajOistad y 
a Iv-naña la gratitud por l a heroncia 
que nos dejasteis y a nosotros, s eño i , 
el progl-eso que hemos alcanzado.» 
• '>n^,vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>^A>VVvWvVV\rv>^'VVVI| 
S u c e s o s d e a y e r . 
Riña entre hermanas. 
Kn la mañana, de ayer cuestiona-
ron en su domicilio las hermanas Mar 
tina y Sinforosa Ruiz Pérez. 
La segiHida fué ás is l ida en la Casa, 
de Socorro de una herida incisa en la 
región pai'ietall. 
Incendio sin importancia. 
A las doce de la noche se inició un 
pequeño incendio en la mansarda de 
Ja casa número 1 de la calle. Alta. 
iljas .boioberos municipalies sofoca-
ron el fuego en pocos momentos, 
l /VWVVVVVVWVVVVVVVWVVWV'VVA/VVVVVV^ 
Del Municipio. 
M o v i m i e n t o d e f o n d o s . 
E l movim;iento de fondos (b l pre-
supuesto muniiciipal, fué ayer como 
Sigilo: 
Poseí. i3. 
E l Cr is to de L impias , 
L a p e r e g r i n a c i ó n g a -
l l e g a . 
a 
Existencia en Caja 90.963,14 
I N G R E S O S : 
Por vinos 11.91&06 
Por caiires 1.52:1.57 
Carbón y aguas minei'ales... 107,61 
lleintegros 106.00 
Eífiístivo paia el dia do hoy 104.618,LS 
I P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta años , sobre 
fincas rúst icas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
B a l n e a r i o d e C o r c o n í e . 
M R A M O N B I & B H O , D E H R R O ( c o s e c h e r o ) 
¿ T J S n u m e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s d e 
c*[os e x c e l e n t e s v i n o s . , 
g U S E S Q U E E L A B O R A 
| ^ f a c l a r e t e T U R Z A B A L L A ( a l a m b r a d o ) , 
g'.oja c l a r e t e v J N O , t e r c e r a ñ o . 
S ! 0 ^ c l a r e t e C O R R I E N T E S U P E R I O R . 
n i 0 j a B L A N C O F I N O , T E R C E R A Ñ O . 
í t a S ^ Q 8 D K V E N T A : Sfñorps F i jos de E . López; «La Aurora», calle de 
^ D a " - Pori í , to Alvarez, callo dé Colón: don Federico AlnaBoro y 
n'i' ^V'ad-Rás; w a u Café Hotel Ktstaurant «Róyal ty» y «BarPiqti ío» 
Se vende o alquila hotel y mobilia-
rio del mismo; un solar, sito en Flo-
ranes; una casita, en Vaíbuena, y dos 
lotes de terreno. 
Gallos y gallinas de combate, de la 
gallera «Floranes». 
Informarán en Floran es (Villa Ale-
jandrina), de nueve a doce de la ma-
ana, y de tres a seis de l a tarde. 
O r a n Gaf^ B a r S o i i t a n d e r l n o 
( A N T E S A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 ML 
Especialidad en fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dos, refirescos de todas clases etcéte-
ira, etc. \ 
Licores de las mejores marcas.— 
Garandes conciertos orquesta austría-
ca. 
M A G N I F I C A PIANOLA 
Clima de altura. Muy tón ica para 
nerviosos. Estas aguas son las me-
jores conocidas para la curación de 
las enfermedades del r iñon, vejiga, 
arfrit.ismo, e infalibles en los cólicos 
nefríticos. Disuelven ol ácido úrico y 
ios cálculos. 
T E M P O R A D A : del 15 de junio al 
30 de septiemhre. Gran Hotel, con 
todo el contorf moderna. Espléndidos 
sa lo n os. —Se leda cocina. 
H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S para 
cláses modesjas. 
'Automóviiles desde Ricinosa (ferro-
carril del Norte). 
Soncillju (ferrocarril de la Rolila) 
y Ontancda.—Burgos. 
Nota. — K S T C P E N D A S A G U A S , 
CLIMA DK A L T U R A y C.ÓNFCRTA-
BL'K H'yrivL, son los tres elementos 
que completan este BALNEARIO' . 
E L próximo día 27 l légárá f est-a^a-
pilat la peregrinac'udi gallega que vi-
sitara el Santo Cristo de Limpias. 
Dicha peregrinación h&rá ol viaje 
en tren especial, por la - l ínea del 
Norte. - • 
' 'El día 28, a las siete d r í a m a ñ a n a , 
se tras ladarán a Limpia^,. 
Kl día en que los peregrinos l legüén 
a- esta papitati, se cal.eLrará un acto 
retligioso en la iglesia d'e'San Francis-
co, vishando. después la polilaciAn. 
Kn la parroquia de Limpias se cele-
brarán solemnes funciones religiosas, 
ef día 28, predicando e! ,P. Figueiras. 
A las seis de la tarde regresarán a 
Ja capitall. » 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—E' m«* 
• imiento del Asilo en el día de a.yr 
fué el siguiente: 
•Comidas distribulídas, 703. 
Transeúntes que han recibido al-
L' igue. 20 
H-cogidos por pedir en, la vía pñ-
bldca, J. 
A-iliulus que quedan en el dia de 
h iy. Í39. 
t v \^VVVi/VVVAAA/VVVV^VVV\\A 'VA'V\ VVXV VAAA AAA-AA'XA'V 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Anteayer falleció en esta ciudad - el 
pre-tigioso señor don Julián López 
Pérez, .que gozaba en Santaudcr de 
¿iiandos s impat ías y amistades. 
De carácter amable, grandemente 
caritativo, granjeóse el afecto sincero 
de cuantas personas tuvievon la for-
tuna de cuiltivar su trato exquisito. 
Descanso en paz. 
A sus deFConsoilados hermiano^, do-
ña Juilia, doña Remedios, don Migue! 
y, don Arscnio; hermanos políiticos y 
denuis parientes enviamos nuestro pé" 
(anv sincero», deseándol.es- cri«1iona 
resiiitrnqiCión para sobrellevar tan irre-
]iarable desgracia.' ' 
«AAAA/VW\AA/VVVVVV\A,A-VVV\A/-VAAA.^\A^Xa\'lA 'V> WX 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—.Compañía Valenlí-
Vargas. 
Hoy, juieves, debut de la Compañía. 
A ll'as sxds. y inedia de la tarde y a 
las diez y media de la noche, la pre-
ciosa comedia en tros acto.? y on pro-
sa, «Kl condado de Mairenan. 
Sala Narbcn. l íoy, jueves de mo-
da, de.'-de las siete: grandiosí; éxi-
to: Kl est.ivno-d-1 !a semana. DQr«).thy 
Dalton. on el magistral fotodramar 
«Al borde del ahorno» iPrograma 
Aj'urin). 
^luy pronto: «Kl admirable Crit-
ghon». 
Pabellón Narbón.—Hoy. gratíSisQ 
estreno: lO.xchrdva Caiimont. pre~eii;a 
el fotodrama serie de arto; «La eter-
na llama.), ppr Norma Talmadge. 
Adaptación lie la coiu.cida obra de 
Ibilzac: «La duquesa do Largeais» y 
((Pampiiinas, marineroi) (dos actos, 
comiira). 
Ivvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Fallecimiento de un industrial. 
M u e r e e n P a r í s e l s e -
ñ o r D e u t s c h . 
Luí la capital do Franc ia falleció 
ayer el ilusfro fabricante francés ''se-
ñor Deustsch, dueño de las» más im-
portantes ro.fincrías de petróleo' de 
Eu i opa. 
Con tan triste- mofivo, la refinería 
del inmediato pueblo del Astillero, 
propiediad dé dicho señor, suspendió 
tolde-- M I - trabajos, permitienidó que 
sus obroros no entrasen en la fábrica. 
Descanso en paz el ilustre industrial 
francés y reciban su familia y obreros 
el sentiih'ienlo de nuestro más profun-
do pésame por de-gracia tan irrepa-
rable. " ' -
D r . b l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
LSTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
P A Y O S X. — M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-ftS —Peso. f». esmiina a r.palfad 
O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n iños 
Vigoriza a los Ancianos,a los 
Convalecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
M U E B L E S T A P I C E R I A 
S E C C I O N j E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO 
fmmA E H I J O S P E M. MATA. OOMPARIA, M.-LA GRAN B R C T A * * 
A U T O M O m E S R U G B V ( S T H R A M E R I C A N O ) 
Representante para Santander y^su provincia y piezas de^ recambio o á r a 
les mismos. ' , 
B M ^ T * 2 2 5 A . ^ 
Reparac ión de toda clase iíe autora.ívileB. . - C A L D E R O N , 2 9 . — G E N E R A L 
E S P A R T E R O , 10 y 1 2 . - T e l é f o n c r 5 Í k - " •-
"Mlfcü X I — P A G I N A B ^ U E L B Í - O C A N T A 3 R O 21 DE MAYO DE 1924. 
t 
S U S C R I I ^ O I O I V 
UE 
l O O . O O O O U I í i ^ í v o i o n c ' S i \ í v l o n o i . ' v i i í i í s r V o f -
l <- S y m o c i i o p o d b l O O í v m i í i í 
. L a Compaf ' í í i do Jos Caminos d • IHorro del Norte do l i s p a ñ a , con el 
fin de atendor a la mejora' do sus l íneas y servicios, ha omitido 300.000 
obligaciones Valencia mis Nort.- y, imídió por lOO. 500 p"-.'tas no-
minales cada una, amoirt iza bles por So,rfíéóS senií-sl ralos, con arregio al 
cuadro eslanipado< on. lus titultjS, un nu j ior íodo de vein t i só is a ñ o s , que 
c o m e n z a r á a rég í r bl 10 (!•'• jun io do 1924 y d a j á fin el 10 de diciembre 
de 1949, con cupones trimestrales puimdoros en 10 de marzo, 10 de j u n i o , 
10 de sept i rmlnv y 10 do dil ' iombiv. 
L a e i n i s t ó i i ' s e ' h a l l a garantizad.; por hipoteca, especial sobre las lí-
neas do Aln i . i i i - a a Valencia y ' T a n agona, Cfitoagrni, ' n G a n d í a ; dan-
d ía a DOnia y .1 atiba a Alcoy, y, en •noral, la subsidiaria do las otras 
Lineas y d e m á s bienes de lá Compafiía.; 
De las .'100.0110 obligaoionos indicadas, so enuili^ron 011 diciembre úl-
t imo lOdOOll y alona se pi-ooi.'di' a pOIÍiGr 011 ci .'r •:';; i-n'.in d i r á s lOO.OOO, 
con un valor nominal dé ón.Odd.nMn do poetas , qn.' han sido tomados 
en-firme poi el Banco de P.ilbao, l ianco l-;rquijo, Banco do Vizcaya, 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , Banco l i á s p a m . Coloidal y Sociedad anó-
n i m a Arnús.-C'arí, y s e r á n ofrecidos al públ ico en Madr id , Bilbao v 
Barcelona, en Jos "establecimientos citados y sus sucursales y fdialcs, el 
26 de mayo. 
Se e n l r o y a r á n , en el acto del comiploto pago de la susc r ipc ión , los 
t í tu los donniiivos. qiK- e s t án admitidos a la cot ización oficial y a la pig-
n o i a c i ó n en oí Banco de E s p a ñ a , lo mismo que los d e m á s valores de l a 
C o m p a ñ í a . 
La suscripción tendrá lugar: 
I l S í i l M m teoiilíl y 8ai]?o tíB S f f l í r t t 
( Banco Urquijo, Banco Español de Cré-
EN MADRID ( dito y sucursales del Banco de Bilbao y 
( del Banco de Vizcaya. 
( Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban-
EN BILBAO . . . . , . . . ( co del Comercio y Banco Urquijo Vas-
( congado. 
( Bar.co Hispano Colonial, Sociedad ano-
C M D A D o t n n i A ( nirr '3 Arnus -Garí , Banco Urquijo Cata-
t N B A K O L L U Í N A ( lán y sucursales del Banco de Bilbao y 
( y del Bjnco de Vizcaya. 
y, a d e m á s , on todas 'as plazas en que existan sucursales y filiales de 
estos Bancos. 
El precio de suscripción será de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a b 4 7 0 p e r c b l i g a c i ó n . 
Los pagos se efectuarár: 
Pesetas 50 al hacer los pedidos. 
Pesetas 420 al 2 dé jun io prnxnno, contra phtrcg'O do los t í tu los de-
finitivas enn cnpnn al 10" de sept iombiv do 
No babi-¡V pi'oi'i'ateo. 
quede cnbiorta.. 
Mayo de 1924.. 
La süscriiMSÍÓíi se c e r r a r á tan pronto como 
' p j a v e r m e a 
A b o r \ _ 
i [ o ^ i o r x - ^ g l o p ^ - ^ [ X ^ P ^ L Q , 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
No compren a nadie sin v is i ta r es té 
d e p ó s i t o 
^ ™ o | e p n i o f u m u z i p e r a B a c a s d e c a m p o . 
« - e s g o * O K S>KDRO S A N M A R T Í M P r o d ú z c a l a Qsted mismo COI 
Especialidad en vinos blanco» ! • ;S* jlosl'grttPOB e lec trógenos; J 
iKatva, manzanilla y 'Va ldepeñas , - f " T T T ^ / T IBarS 
••rvioi» esmerado en comidas. a " - B M a . M s A 
nUALASAL, núm. I .—TELEFONO, |A»I»SB M N E E A i FARA BSFA4A 
P a t a o da P e r a d a 2 1 . - 8 A N T A H D E » 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a c o n s t p u e c i ó n n a v a l . 
CRONICA 
Hemos recibido el interesante botetéi que r l l.luvd's Registeis acabo de 
puibiíwa r r'ecjenteiíñÉinte. 
Djcho boJeitñi contiene datos digrftj'S di- . •nns i^narsé . 
Fifi lonolajo de los barcos bo-tadns al agilip do enero a marzo alcanzan 
la nnii i ir tant i-nma suma do áálú'ÍG topéllaidas. 
Eíi el or<íe'ñ de inipi:! lancia de l a ; COIIS; nii'CKnios l iguran la ( ¡ ran üi'e-
"laña c I : lauda, con 104 bu(fnos y 1.473 629 nmcladas; sig-Uiéndo^e Alemania 
COñ '-'í l ' i iqn 's y i'ST.^II? toio'ladas. y COíl tonolajo m á s inforioi- I tal ia . Ksta-
áds Unidos^ Francia . Holanda. J a p ó n , Dinamarca, Suecia, Noiaio^a, Domi 
nio-> bri t i i i i icus, E s p a ñ a (con cuatro buqu.-s y 22.240 toneladas) y Dantziií-. 
En o,1 loiiolajc on c o n s t m o c i ó n en on el Mundo en 31 do maizo. los va-
poies ü.yii.ran en innuero do 588, con 1.801.TIO toneladas, coritra 568 y 
i.;:)::.:,;!) taít&ladas el 81 de dicicmbi'c. 
l.o-; biiqnrs con noilor. por t 5 l > 6^4.712 toneladas, contra 151 y (>;{'iJI^T 
en (ücii'iidiri '. 
Los bibreos de vela, por 6Q nnidad-s y 20.076 toiiieladas, contra K) uni-
dadéa v 1,6.730 lonoladas on lin del t r i nostro pi eccih-ijio. 
Nada importante-podiunos decir da] non-cado de tlot-es. 
Las notas que tenemos a la vista dioiinn-si ran, que en algunos puerto? 
ingleses ba liabido annu'iito de buqu s para el Kxtranjoro. 
Los moicados de A i n é n c a del Sur se rnanlioncn tirmos. 
MECHE LIN 
* * • 
• ( C O X T l N r A C I O N ) Ártíiculo 15. Ln las Aduanas no st-
ArMcuilo 14. Las Adininist!-aeiones 1 nadas on capitales do provincia veri-
d.' Aduanas v imei i os.. Ira neos lleva- í icará los ingiosiis el funcionario de 
an un Libro" Registro en o! que, por bi Admuia ó dé la Dolegaci ' n de Ha-
bnd'pn con dativo, se n n u K u a r á n la- c iondá , segiún los casos, ^íte (lena con-
liojas. y om el que se l i a r án constai dncir a la capital ios doimis fondos de 
í a^d lá se y efl mi incio del ilocnmenlo la Aduana; cuando no baya de verifl-
a que se "refieran, nombie dé] buque, « u s e la coiiduarcióii de e-tos fondo?' 
consiunaiario. ilhpdr'te de la liquida- queda id la r ecaudac ión del gravamen 
c i i n y fecha del pago y iirinovro ele la eti poder del f n ro/iona rio lecaimlador, 
boia 'su.picnoMitaria si ' la bubieic; on d u i a i i l . ' eil m.'s siguiento o sucesivos, 
i ' iiyo caso, en el asiento a ella corre-- o bien p o d í a sor ingresada paira 
pioridieirtte se c o n s i g n a r á asimismo el lt ai.-Tenencia a la (menta corriente 
Ete la lioja l iquidadora primera. Dicbo qu ' t i . i ' la .lun.ta .de Canc- ' lac ión eai 
íítiro se c o r r a i á on las féiphas es ta l ' 
Tierrero. Poir las diferencias • i 
m á s . que cxc. diendu del 10 por u ^ ' 
oel pc-o brdtO total consignado ,,,, , " 
lioias l i in i idadora- . —Cinvo VPO¿¿ 
de S A I Z D E C A R L O S 
C 3 T O í V 2 A I - I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mondo porque 
quito el dolor do estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la clilotacióny úlcera del 
estómago, stendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrono, 30, fnrmacla, MADRID 
y [ii'lnolpales del mundo. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclnsiva y d e p ó s i t o del 
aparato pji tentado de einrrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
«IRAN MOTEL — OAPI — RISTAURAMV 
D E J U L I A N O U T S E R R E Z I 
SAiMinc amerÍMUia OMISA, {smra s« 
praciusslón d«l Oafé Exprés*. 
farlSMw variadea.—Serviola •regante t 
«oder ' i e para bodaa, iianquatat, ata 
Plato del d í á : R'fffones -alteados al 
jerez. 
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roda la oorrespondenoia politlaa y \\ 
«ría tfiri|ats a nuestra fUraatar 
Apartada. I I . 
cidas para los de Contabilidad de la-
Aduanas, y el imno ' le de' la lOeanda-
clóri mensna.l se ingi-c-ari en el Ban-
co de i \ spaña en la cuenta corrieide 
que en Sil Central figu.rf a nombre 
de la ((Junta dé Qincelaciól i de Olie-
brantoS)). 
ni CentraJl de! .naneo de i^spaña, o, 
dónde no ex i - i i ^a Siicuisal do éste 
por m dio dé cualquier ü a n c o . siendo 
do e n r n í a de la Junta los gas|os que 
la oi>eirae¡i'n oeasiiiíiiara. 
Ailó'iulo 1(1. Mn los diez primeros 
ibas de caila me.s. las Aduanas remit i -
r án a la .Inula dé (lancidaci-)!: de nue-
biantos las hojas l i q í i i dadnras corros-
dienles al mes antorior, acompa-
ñ a d a s de nn indico-i'esiMiien. en el que O o a , s 1 < 3 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec- ^onsitó^á:'. Já-" n ü j ^ w t ó i i ' ^ ? ' ¿ ¿ í ^ í b 
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Gen 
tral, Santander. 
A I J I O M Ó V I I 
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POBLACION Y TURISMO1 
¡ VEÜ íCULOS INDUSTRIALES 
Agen te exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M i a ü E L L Ó P E Z D Ó R 1 G A 
Paseo de Pered» , 32.-Teiéíono 6-85 
do la Aduana, la canlnlad li(]nidado-
• a por cada una. !a suma total 0 sea 
/V'-i iie; ' i . n í a en ol mes, y el mimero 
ó'! M -g;i:; ; do del Bain'o. 
A i ' i o i l o IT. La JtlTiítá de C.ancela-
dG QÚ 'ni autos t 'aciüia rá a las 
j •^•uono- las hojas, lifjiuida-doi a*, H-
I brns o ¡improsos de contalolidad y de-
indu? material nece.sai io para la oxac-
I Cien del impues ío y rendición de cuen-
ta-. 
AirtíciJlTó 18; Se incurre en falta y 
• saftMará multa en los casos sigui.m 
l ' r im; ' ro . Por omi t i r pasajeros en 
las hojas liquidadoras o nn pi-esenta.r 
Jas snp.' ' inentarias cuand(.i dohan adi-
cionarse las p ihnora- i'd'esfMitada-;.— 
Diez vece* el impoito de la cuota. 
Segundo. Por doi ' la iar cuino ex* 
captliados del gt avanen pasajeros o 
incpcanuías que no lo estón. una ve?, 
comprobado el hecho.—Diez voco-s la 
cuota. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
LINEA A CUBA.MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbac el día 16, de Santander el 19, de Gl-
)6n el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
IG y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, frijón y Santander. 
LINEA A « P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el. 15, para La PátrníiLS, Santa Cruz de Tenerife; San-
ta Cruz de la Pnlnia. Puerto Rico, Habana, la Guayra. Puerto Cabello, Cu-
racatr, saiianilln, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guay-aquil, CallaD 
VlolJendo, Arica, Iquique. Antofagasta v Valparaíso. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcloiia el d ía 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruíla el día %; de Villa-
garcía el 2 y de Vigo eT3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, dé Valencia el 26,' de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-YnrK. Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual saliendo de Barcéloria el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Rste servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para séllales submarinas, estando do-" 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—To.in los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades v trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen .a la . ' H ' ' 'e l a Compañía. 
Rebaja^ . • 1 i,« cfportació.i.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fleit- b íéieiiüüiados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Lltraniar de' 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
eios combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Nor te . -Zanz íba r , Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
lava y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio l io, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore. 
Flladelña, Boston, Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. — Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
h j  quiuauimis.— i i .mvo vooés' 
importe do la dit'eiencia. 
Cuar ín . Por la diféreneja (|(, (| .. 
no que • • declare cuando dfifógnJg 
cüátíinfa eia-e de navegacTón. con i , ! ' ' 
yor cuota del gravanion.—-Cim^ ^ g j 
lía diferencia. 
nu in lo . Por no prosontar las ]ln 
jas l iquidadoras suplemeiitar¡a.s, «vuS 
do sean r-oqUoridos por la AdinííiigSS 
cien.—Cinco voces el importe de K 
cnota. 
Las mullas anleMoriiKenie eitójd¿( 
se rán indopoiidionfos del pago j i 
cuota nalura'l y directa que'd,,!,;, 
l i-"áo-ei---.- en los r e s p e c t ó o s casos o 
no po<lrán sor condonadas. • 
(Continua lá . ) 
El « In fan ta Isabel). 
Sogun ladoigramu recibido int |;v 
C:I--I con-iguala !'ia. el nia.miiITcd t i ¿ 
a'lanl.ivo « Infan ta Isabel» llogau, 
este p i io i i o -o l s á b a d o o dorningrt ,•„'!, 
g ian ' cantidad de pasajeros y caro'a.. 
general. ™ 
El «Infanta Isabel». 
Sogun radiograma recibido PJ] g 
ca-a consigiiataria el magnifico tras 
a t l á n t i c o ((Infanta Isabob) Regará \\ 
oslo puerto el s;ibado o dom.'Migo. coa 
gran cantidad de pasajeros y caíSl 
general. 
Movimiento de buques 
l ü i t r u d o s : ((Lola», de Gijón, con car-
IXMI. 
((Tambre», de Bilbao, con carsa 
noral. 8 
((Conchita», de Foz, con carea Mfi 
nei al. i % 
((Cabo I l lanco», de Gijón. con catéa 
g-eneral. I , 
((Paco Caimía», de Biilbao, con car-
ga general. 
( (Spaardam», do Rotterdam, con car. 
ga general. 
Despachados: «Cabo Blanco», ¡MIa 
Bilbao, con carga general. 
«Tambno».. para Gijón, con caSeá 
general. 
(((ionchita», para S a n t o ñ a , con car-
ga general. 
"Paco Carc ía» , para Gijóiii, con car. 
ga general. 
( (Spaa idam» . j iara Habana y Vera-
cruz, con pasaje y carga general. 
^VVVVVVVXA/VVVVVIWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander n Madr id : mixto, a I^Ú 
7'5; corroo, a las lli '27; rápido, sale 
lunes, mié rco les y viernes, a jas Wk 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, I t ' É 
y 9'2b. 
A B á r c e n a : lO'SO, 18'47 v in'24. 
A Reinosa: IgbG, 20'4&--y Xmk 
A Santander: ISVtO, 8 y L'o'lí (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las O^, 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
\ m y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l ínea f é r rea de Castro Ürdialos,' coa 
trasbordo en T r u s l a v i ñ a , y el de l a | 
815 t a m b i é n los admite para la linca 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
T r e t a ) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
IS'gS y 2Ó'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'.40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'2L 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo coii 
viajeros), S^S, 12'20, 15'10, 175 
y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las 823.. 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , l2'28, 
15'28, 18v23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
\ V m l/t'SO y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 'JW, 
1311, I B ^ y 20,10. J 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20, 
14-35;yl8^5. 
Llegadas a Santander: a las San, 
IS'üS, 16'22 y 2 0 m 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-i 
ímórniga.) y 1 3 m , ^ 
Llegadas a Oviedo: a las lo»0 
y 20'20. , 
Salidas de Oviedo para Santander, 
a las 8'30 y 13. . . . ^ 
Llegadas a Santander: a las lo-7» 
y 20,51- , ifi-15 De Santander a Llanes: ai las Ib io-
Llegada a Llanes a las 20'15. 
De Llanes a Santander: a las . ' 4^ 
Llegada a Santander: á las 1 1 » ^ ^ 
Dé Santander a Cabezón: a las n 
y 19'la , o tim Llegadas a Cabezón: a la» W?-
y 2r11- i„0 7'25 De Cabezón a Santander: a las í « 
Lle |ada8 a Santander: a las 
7 Los 'jueves y domingos « : ® ¡ S 
que sale de Sanfader para ^ P ^ L 
ga a las 7'20 y 'de Torrolaveg'a a 
tander a las ir45. ,. „ IJ-CÚ-
Los domingos y d ías Estivos cu 
l a r á entre Santander a T o r r ^ v ^ 
saliendo a las 14'30 y otro de.10_r',id8 
vega a Santander, que tiene ta 
a las W^O. _ í-rtada f 
Linea de automóviles de Ontana» 
Burgos. n 
Salida de Ontaneda: a las i " -
Llegada a Burgos: a las l o / ' -
Salida de Burgos: a 1; 'V iVlO. 
Llegada a Ontaneda: a las Í-J 
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H AIP A C 
rfe v a p o r e s o o m o s A L E Ü A N I S d a i a n f a n d a r p a n 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m O X I M á S S A L I D A S D E L P U E R T O & E S A N T A N D E R 
ge !2 d e jul io, e l v a p o r " J L " C 3 > 
Kl 16 de agosto, el vapor H O L S A T I A. | n̂ ^ . i . , Tr/-»T r . . rr-t 4 Z J t- u . mrvi m-r̂ rv I E l 19 de octubre, el vaoor ¡ Í O L S A T I A . El lü de septiembre, el vapor T O L E D O . f • 
¿djnltieuao etkrgsk » f̂tsajeros de pnimoiik y Begond» clase, segttnda económica y tercera cía»*, 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos). (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Irios vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 
LffiuMftao ¿rato que en ellos recibei los pasajeros descae» las categorías. LtaTan.módicos, ea* 
utreros yieociuert.<i españoles. 
! i S l i i f C - 1 3 8 1 1 
Mueble 
nuevos 
(-ásn MARTINEZ'.—M.ls bara 
os. nadtie P<íra evitar rluda? 
;onsulten precios. Jn«.n ñe H-
m m 
I 
d e l a mu 
p a r a h a -
PrlMrii l i - K i i . . » n 
A C U B U Y M # « I I C O 
EJ día 10 <lo JUNIO, a las tres de ta;ta^de, s a l d r é de SAN-
T A N DER-salvo contingencias-el nuevo y magníf ico vapor 
Su c a p i t á n DON KIJUARDO FANO 
admiti í ' /nl i i piasftjéroís de todas clases v carga con |deatin« 
¡i H A B A N A , \ i ; r . . \ i Í U z y " I W ^ Í P I C O . 
l'S-TK B U y U E Óí iaVüÑE DE CAMARUTIÍS DI1. CUATRO 
LITERAS V' COMí-:DORES- PARA E M I G R A N T E S 
P R E C J O D E L P A S A J E EM T E R C E R A O R D l N A R i A 
í labf íná, E-Ús' riias 1 i . : : . ' , do inqni.-^us.—Titin'l , 4000.35 
Vfeiaeíil/..—;PI;S?4(>fi, taáá 7,01» de j ínpui ' s tos .—Tu.al , 4í3,60 
Tuiiip:¡c0.—Pl>. niiis ',.(.;•. (!•• Í : Í I I : I I Í !<Íos .—Total , 4i3,00. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de Kspí; de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presa? de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor,' M a r i n a de 
guerra y Arsenales de! Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
j otras Empresas de N a v e g a c i ó m nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para -fraguas. Aglomera-
- dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s v domést icos . 
H A C A K S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A . — B A R C E L O N A 
Pelavpv r'- Rarr"lnna, o a su aconte en M A D R I D , don 
Raraóii Topeii». Alfonso X I I , 101.--SANTANDER, s e ñ o : 
Hijn de Anm-i Pé rez y C o m p a ñ í a . - • O R I O N y A V I L E S 
Afentcs de la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . . 
Para otios informes y precios a las oficinas de ¡a 
C O M P A n l i D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
m d e d o s h é l i c e s . 
feio d e l C a n a l d e P a n a m á . 
mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
RAIN A M A y puertos ae FEiUJ y U I U L E 
•«a 2a"de MAYO, sa .klrá de SANTANDER el magní f ico y 
r á p i d o vapor 
m c o n c jk 
lite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claa: 
• ' y ' c a r g a . 1 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
primera clase.—1.504.50 pesetas, incluidos los impuestos. 
«gunda cla-sc— 050,50 ídem, ídem, ídem. 
í«fcera CUISP.— 4(il/.ü() ídem, ídem, ídem. 
dientes salidas las. efectuarán: 
Vapor ORITA, e l & Z d e jun io . 
Vapor OflOYA, e l 2:7 d e jul io . 
{Vapor ORBANA, e l 1 6 d e agos to . 
^ a familias, sacerdotes, compañiag de teatro y -en biUe 
3 tes de ida y vuelta. 
6vorma£r!''fi("9 vapores, de gran porte y comodidades, par; 
P-D1II i CCÍ<JI1 PaHaJe l i i spanoan íe r í cuno , han sido dota 
¡os servidos de pr imera, segunda y tercera clase, d. 
"«"«ro& y cocineros españo les , qüe s e r v i r á n la comida al es 
iíjaft,-,0, es,iailn!- R^van •taniOién iñédico e spaño l . 
m^M-05 ' ' " ;' '-If'-'e van alojados en camarotes ce 
" y Wlí<- <'u;ilj(i y H ' i s p.-r.-mias. riin cmirlos de baño , am-
j.̂ JQS cojuvdí.r.i-s y espaciosas cubiertas de paseo. 
lB«a clase de informes, dir igirse ai sus flgeníes en Saníander 
p í e B a s t e m c h e a . - P a s e o d é P e r e d a , 9 . - T e l . 41 
m m q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
vn p o c o t r a b a j o p u e d e c o n 
e n e s c r P a l 
8 1 3 
r e c i b i r á I n m e d i a t a 
^ c l ó n d l c l é n d o l e i o q u e 
c o n * 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n á m 9. 
para empresa p a t r i ó t i c a , ava-
lada con la mas al ta g a r á n t í a , 
deseo relacionarme con damas 
y caballeros e s p a ñ o l e s conoce-
dores de la al ta sociedtd de a l -
guna de las r e p ú b l i c a s ameri -
canas, que quieran i n d i c a r 
nombres y d recciones de fami-
lias dis t inguidas de »sa rep i l -
blica. D í g n e n s e t n v i a r i a jeta 
a la D i r e c c i ó n de este p e r i ó -
DÍCO. 
barato, o a lqui lo con mucOIeí;. 
¿/dr leieporaiia verano, dos hp-
ioies p ' i ' x i u i o > i^ardii ero. —K'M-
tfm: t ' ü c r t a l a fcici i-a, E L -2 Dií 
.M AYO-, zapan- í i . 
I (K&Kihñ en el ¡.ucblo de Ma? 
?-uerras. con buen salto de afcuí 
i propósito para aUmna \na\ii 
tria. 
Para Informes, iOSE IW L(> 
Se s i r v e ¿i a o i u i t i l i o 1 
d e m e d i a n c a n t a r a 
UlaaaUanes (esquina 
T f L • 
ie ver . ' inó, se. ?il'iMÍ)ttn pisi.'s i tí 
í a r i i h o , ó y chalet en el rdi 
aero. l i Z'm- tí; ñ o r a v iuda úi 
tódi ' ía j iez; Máttí i lÓ, r.. 
ana casa cu R e i n ó l a dé n u v . 
•on i ruccioa Produce i i*s , i¿i l 
,MVetas anuales. A trrtiHr con 
Faustino (García Ruinosa. 
do o a plazos, \endo. 
mbliF.GiSll, Ríueile, 1, iníormarán. 
los cho-
co la t e s 
* U/PAGO elal)orados con te-
eclo- cacaos y a z ú c a r ext ra . 
V l e .lo la Mar ina , n ú m e r o 2. 
V E N D O C A H A 
DE CAMPO, ocho carros huer 
i , i o a v ñ ' ri ..a. u. j r r ó x i m o T i r o 
\:>ciiMia , es : (•¡'••ii A d a í z o . 













de colocaciot es de si»;-
nmas d« c r í a , señor i -
in, a n ía d í -per dientes, 
^...-.¡r' r ía . obreios, mo-
¡u • l <oi" íPísga ntee-
. rildi arse. que t onsul-
•fi a agencia. Gár raéD 
." i qijítjrdíl. Te lé fono 
.1 • <> a ' v rte 2 a Vi 
G r a n d e s V a p o r e a C o r r e o s S o l a n t e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte, días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OHeans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
M A A S D A M , el 9 de jun io . 
E D A M , el 2 de j u ü o . 
L E E R D A M , el 23 de ju l i o . 
SPAAP.NDAM, el 11 de agosto. 
M A A S D A M , el 3 de septiembre. 
E D A M , el 2-4 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de óc tubre . 
R Y N D A M , el 10 do octubre (viaje ext raordinar io) . 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLE'NDAM, el 22 de novienivbre (viaje ext raordi -
nar io . 
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E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia bitletes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.50U toneladas cada uno. En p r imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
GLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de ma^-níí iros COMLOORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de ma^nitiea biblioteca, con obras de los mejores 
autores. EJ per5,1 mal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a Jos señores pasajeros que se presenten en 
es>ta Agencia icón cuatro dias de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
• la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger .sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANí IBCU GARCIA, Wad-Rás , 3, 
irití jipo!. Apartado de Correos, numoro 38.- TeJsgr^ma'i 
y telefonemas, F R A N S A R C I A . — S A N T A N D E R . 
' d'tí MAYO, a las diez de m m a ñ a n a — s a l v o con-
;ngéBiGias—saldrá de Santander el vapor 
para ' t rasbordar en Cádiz al 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Monievidco y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en terceta o iu .nar ia , pa ra ambos des-
• tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN Á A FÍLÍPi?éáa Y P U t H Í G S OE QíllfíA Y JArÜN 
Ei vapor 
sald--i el día 1 de mayo de La C o r u ñ a , pa ra Vigo y Cádiz, 
d" donde saJdrá el l i pasa C'artagSila, Valencia y J ía rce 
I na y de este puerto el d í a 17 para P o n Said, Suez, Co-
lomhn^ Sílígaporej Mani la , Moinj; Kong. Yokohama, Ko!>e, 
Nagasa 1< ¡ • • {f a i-1111 a t i \ a) , Slíangha' i y f íot íg ¡van;.;, admi-
tiendo pasa fé y y-mi-M pa;;i dichos puerlns y para o í ros 
puntos para los cuales haya fcéHbleCidó écrviéfüs regula-
ros desdo los pueitos de oséala antes indicados. " 
Para m á s informes v condiciones, d i r ig i rse a sus agente» 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo, de Pereíía, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
m 
B A R C E L O N A 
tos para w r j liorilar 
las de"mejor r e s u l t a d o 
y las m á s e legantes 
Dirección general en España:; 
RAPIDA, S. A. 
É v i ñ o J M i p a r l a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
P í d a n s e c a t á l o g o s i lus tra -
dos que se dan gratis. 
HDKVO urenarado eomoaes-
to de aiancla da anís. Sustita-
coa graa T®fttaja al bicar-
boaato Í H todos sos osos.-Caja | 
0,50 ooaetaa. Bitarboaato da] 
iom porísjmo. 
B e n e d i c t o 
da ffl'cero-fosfato da eal d« 
€REOSOTAL.~TtlberculosI By 
| catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad ^«aar*! . — rracu. 
[ 8,50 mesetas. 
OSPOSITO.DOGTOB BBNSDI6TO.—Sa» Baraardo, t l . -
MABRID. Da Taate aa las priacipala» farmaeiae da Espafls. 
• a Saataadar: PSREZ DSL MOLINO.-Plasa da las Biaaabr 
*¡immsm**maaa 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y res taurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—CuaUn* 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
D E S C A C H O . — A m ó s de EGcalanté, 2.—Teléfono, 8-2S. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
" E n CARRAZO se a lqu i la una 
casa con huerta y lavadero. 
R a z ó n : M . Pela y o , 8 , «Vi l a 
Adolfo». 
a s a 
buen negocio indus t r i a l , p o m o 
poderio atender s-u d u e ñ o . I n -
ro rman l esta A d m i n i s t m c i ó n . 
p lan tas b a j a s 
y pisos—CAL-
D E R O N , 25, p r imero . 
NUAMAYOR, «H, BA¿& 
Stoi-' í , Visi l los, ("orri ta^, 
rorias, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa 
r a l a cónfocc ión . 
S.e pasa el muest rar io ad-omi 
c i l io , y nos eueargam os de Is 
c o l o c a c i ó n . 
A N T i S A R N I C G MARTI, el 
ú n i c o que l a cura sin bañr, 
Venia s e ñ o r e s P é r e z del Moli-
no y; D í a z F . y Calvo, Blano , 
15, Sus imifaciones- resultan ca-
ra^., - e l igrosas y apestan a Ü -
t r i na , 
íWyjase siempre ANTISAI -
NICO M A R T I 
be reforman v vuelven tmta. 
moxiun, gaDarainus y unifor-
•npp ^ orfopei'Ki v ecom mía. 
^néiyenff* rrai^n v .q»bañes des 
de lQUINCE pesetas. 
MÜRET. n ú m . 12. segando. 
.Pídase directameu-te a la 14* 
brica L A C O V A D ^ N G A , Mip 
.i.^ctas, te lé fono 15-01 
L I S T A e O M P U E T A D E l f l L O T E H Í f l 
V í d ^ f p m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
sis que en ol p á r r a f o anterior expo-
nemos. 
«Vea usted el otro e s c a p a r a t e » . Es-
tas cinco paikubras s i rvieron para que 
el autor del a r t í c u l o origen de estas 
l íneas , cayera en el cepo y avivada 
su curiOiSiidad hiciera al momento lo, 
que en el rotulo so lo mandaba. 
Y le tomaron el pelo. E l otro esca-
p í d a t e ota exactamente igual al que 
hahia visto primero. Poro ahora pen-
seinoá por nuesfra cuenta. 
¿Quién tiene la culpa de que Sam 
•peí i o •a.ca.ba-ra m.a Mi un forado por 
aquel letr.oriito? ¿El letroro ou sí o el 
corriiprc.iante que np supo colocar en 
el Gscaparale aligo que fuera e'urloso, 
sinipatieo, sugestivo o a-írayenl»-? 
El lector do estas l íneas puede, a 
dar cunipiida respuesta a 
tas antorioTos. 
que el ciiilpable, ol verda-
Me, fué el comorc.iaide. 
como cOíitestaGióíJ qut, 
sibatatar mi razonamiento, 
E l D í a d e S a n t a n d e r . 
Noble e m u l a c i ó n provincial! 
Fiesta dé cord ia i ld i id y patiriotismo L a m a n i f e s t a c i ó n ar t í s t ica 01 
lli que organiza la Asociación de la Ja M o n t a ñ a , presentando ocho n ^ 1 
Prensa para ed d ía 22, de jun io y ha jiuiUiniciipales, al alarde inusi 
acogido con g ran entusiasmo la pro- d í a 22 s e r á m u y ¡niiportante ^ ' l 
tvincia entera, t e n d r á la v i r t u d de iviincias die mucha mayor ^ 
oxailtar el amor a la regióiii en toda " 
,1a" M o n t a ñ a y de ella se d e r i v a r á n bo-
noificio's, tanto en el orden espiirituaO 
como en el positivo y mater ia l 




b ^ t a n t e " m S 
blacion le venan con envidiá 
Pero m á s importante aún ha a L 
•ial, que por sus fructíl 'oros resultados |. 1 
/ranisceh- (ación que se ha despertado 'PM 0111 





p i i ' i l a de 
qui 
de 
puehlos que tienen orquesta DaJL 
Basta ver la loable r iva l idad a r t í s t i - t.árila lo mejor posible y 0,1' -
ca, eil no.ble y sa.no o i í í m u l o de per- n a c e r á do toiioi- una Banda n 







a n a l o g í a 
sus gus-
estacio. 
s tá , don-
111 grupo 
hahís guardados entre 
id roliquia de sus obue-
• Desdo el reinado do Luis X V I , en ron ' de 1 
que, inspirados y jxttrociuadüíf por naftal ina, 
Ja o.log.-inte y fr ivola M a r í a Antonio- las. 
ía aparocieron 011 P a r í s los primeros . Se atisba, tamibién, 
iñgur inos do la Moda, hasta . nuestros t a n t í 
díias, pasando por aquella vistosidad 
de' trajes netamente e s p a ñ o l e s que 
Goya inmor ta l i zó en sus .lienzos, y de 
iua" ^uslí?- fueron fiel roflejo lo? t ra 
jes vestidos por los excelentes y uva- ' i c á d a s a 
c fonádos i n t é r p r e t e s de «El barberil lo bor no se elogia tanto 
de Lavapiés . i , la Moda ha sufrido siendo m u y digna de e 
•tantas y tan grandes trausformacio- no la magia do reproducir 
ríes que, al fijar- m i a tención; en 
dos lindos, modelos plisados di; ta 
cambio has-
radical en el adorno de los 
sombreros, tuyas ailas parece que 
tienden a ser djC" inayon 
nos que la de los somJ 
ahora pr ivan . Las floris 




3s cuya la 
mo merece, 
porque tie-
eon ol ma 
Jos yor verismo las flores m á s hermosas, 
ca- se ocupan arlualmonto en hacer ver 
difícil saber lo que se ha 
n un escaparate para que 
&éa ourioco, s impá t i co y sugestivo, 
mó parece insufioiento. 
Difícil s e r í a poder colocar 
fuera d i r ig ido a una sola 
I.a niul l i i iud tiene bastante 
y es bastante fácil aviei'igua; 
ios o dcáéos on las distinta 
nos del a ñ o , aunque, claio 
tro do elia existo siompro 
qu e discrepa. 
¡•'.-¡i afinidad on gusios, on deseos 
y en necesidades, llám.aso cuando d'j 
pul die ¡dad se t rata , estado de recep-
i i \ i d a d (a da que dedicaremos a r t í cu 
lo aparte) y es preciso saber aprove-
char la cnando nos p ropón i11111 JS CO-
m'enza.F una c a m p a ñ a publ ic i ta r ia . 
Kl anuncio nos. dice «Haga 
esto» y por lo regular, de spués que 
le liemos obedecido, v i 
to en que meditamos 
inu t i l idad de lo verificado. 
Si quedanios 'satisfechos no protes-
tamos de la forma en que nos han 
obligado a realizar lo que él anuncio 
índ ica . 1 . . . 
Lo contrario o c u r r i r í a si h u b i é r a -
mos sido e n g a ñ a d o s , pues eatonqes, 
aunque nos 'lo h a b r í a n pedido por fa-
vor , i r n o y a r í a m o s de la publ ic idad 
y del que la inven tó . 
A pesar de la defensa que parece 
vengo haciiendo en este a r t í cu lo del 
violento «Tome usted esto», soy de 
los menos convencidos de la produc-
11 na 
por , cu y quel o  alidades que D 
a los d e m á s por la p r e p a r a c i ó n eficaz poblaciÓMi p o d r í a n contar con 
y .metódica que .se ha despertado entre questa y carecen de ella, 
toidos los elementos que .forman las L a capitail misan a "re cocerá n 
Bauldas de m ú s i c a que a c u d i r á n al chusas e n s e ñ a n z a s y todas su-
Concurso provinciail, para comjwen- ^laid^S" mUSicartes •recibirán' ¿j-
der el alcance de l a -g ran obra cuitu- inestimaible del entusiasuno mmd?0̂  
ral que se ha emp,reiiidido,. Desde todos los pueblos de u 
Queriendo todos ser los primeros v inc ia se nos dice que las fiostn ^ 
en su resipectiva c a t e g o r í a , t rabajan «(D|ía de S a n t a n d e r » han de---' 
con ahinco, cstludían y ensayan afa- excepcional in t e ré s y se nos 
nosaiincníto y las Bandas adquieren que van a veni r a ña& 
ráp i idamenlo un m á x i m o perfeccio.na- niuímeraihles personas, 
miento. Atentos a faci l i tar todo lo p, , 
De la misma noble r iva l idad pa r t í - el viaje a cuantos de la provhicia v i 
cipan los pueblos, que se sienten ora gan el 22 de junio a Saaitander h 
gpUlosos del esfuerzo hecho para creai m ó s solicitado do las Compafiiag 
y sostener su orquesta, conscientes de ferrocarriles que se pongan trenes 
que con ello han contribuido portero- neciales y ya es t á en estudio el hor 
anuncia 
i'tra ciudad 
la cu l tura r io de esos, trenes, pera quo 'cuai 
(Tuieran t r a s l á d a m e a la capigi'riK 
'Bandas d a n hacerlo con las mayores, comodj, 
samcnite al desarrollo de 
musical en la Montaña, . 
El Concurso provincia l d 
del 22 de jun io se rá , una de las obras dades posibles, 
de m á s alta signif icación y do mayor La Comisión trabaja activamerífe. 
usted transcendemeia que se hayafi emipren- bien pronto se podrán anunciar m 
dido con fines puramente a r t í s t i cos vos y m u y alraj'o'nlos festejos que 
ue oí inomen- y culturales. : organizan para el 21 y eil 22!t!fe i ? ¿ 
' «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ V i ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ ^ ^ 
L a v i s i t a d e b s R e y e s d e I t a l i a 
E l g e n e r a l N a v a r r o e x p l i c a d e t a l l a -
d a m e n t e e l p r o g r a m a d e l v i a j e . 
de las biindoml 











P a r í s 
vera- zaiM 
con m 
dos a I 
pecia.1 ¡dados 








m á s a r t í 
i aguada, 
principa-Ies. ae 
> adorno de 
sa Diedisibeim, de P a r í s , reproduci- da-de ros pitüti 
dos L.en el grabado que i lus t ra estas oipal y m á s 
l í neas , no piuedb nietibs do rocoinycer 
c ier la suporidridad en la Silm'la :• 
t ua l , compiarada con lá del tiempo do 
(.io\a y do don R a m ó n de la Cruz. ¡V 
cuidado que se nos mostraron guapas 
un rato largo en el escenario del Pe-
reda, las oficialas de Ea Palón, . ! , con 
sus trajes goyescos! 
- Actualmente, los modistos do mayor éxito e s t á 
mundo e f e í a n t e 
el p r i n -
IOS 
tagiosos como 








Será un hermoso recibimiento. zos con los colores 
M A D R I D , 21.—El vocal del DirCc- de ambos pa íses , 
torio general Navarro', ha bochó al- Los carruajes, automóviles ' 'y 
gunas manifestaciones relacionadas v í a s lamibíén i r án adornados c 1 
con el p róx imo viaje de los Reyes de banderiitas de dichos colores. 
a E s p a ñ a . Las tropas c u o r i r á n la carrera desl 
. , Eíl directorio—iha diicho—sabe a de la e s t ac ión do i .Mediodía a Palal 
a n u n c i a r í a yo un chocolate c u á n t o obliga l a acogida cordial de cío. 
plagando las esquinas v las fachadas Halia en ol nadado viaje do los So- E i salude del Ayuntamiento, 
y los muros y las paredes con el con- beranos españo les . iAl pasar por la Casa de la VillaJ 
saludo cartel F u é un nomenaje dé c a r i ñ o y res- el• Ayuntamiiento en pleno les entregâ  
Compre usted chocolate X. peto que dif íc i lmente podremos oívl- r á un mensaje de bienvenida, em 
Si la campana fuera general, me- dar. nido en un ar t í s t ico pergamino, 
jor dicho obsesionante, emiploando to- Pueblos hermanos, de i dén t i ca s ra- Recepción y banquete, 
dos los medios, entonces s í , pues oi- zas- en la his toria , de m ú t u o s rocuer- Los Soberanos italianos .TeciM 
tado anuncio, a d e m á s de reuni r con- dos llenos do grandeza, surge con al Cuerpo diplomát ico " y ' aáistiráiili 
drAMoncs nemotécn icas , s e rv i r í a para (dio, cuando so ponen «MI contacto, el un banquete de gala que tendrá'í 
que los dispuestos a la acción so de- ca.i()r del eritusbasmo y s i m p a t í a . • gar en Palacio. . 
eidi^ran a. cumpl i r la r á p i d a n i e n l o . ¡Las adhesiones que r ec ibo—añad ió Visitas y fiestas. 
EJ anuncio, ya lo hemos dicho otras el general Navarro—me indican ya Probab lemí ín te el siguiente, día m 
veces, debe interesar, crear una ne- qU,e E s p a ñ a , como siempre, t i e r r a l i z a r á n una visita a los Museos y 
oo-idad, convencer e ' i n d u c i r a la hidalga y m o n á r q u i c a , quiere corros- Palacio del Labrador, sito/en Ara 
nanpra. Después de redactarlo si- ponder a las muestras de c a r i ñ o que juez, donde se• rea l iza rá - un acto I 
guiendo las condiciones proscriptas, eil aquella, ocas ión lo ofreció I t a l i a , por la tarde a s i s t i r án a/las .carrera} 
no parece violento, m fuerte, ni tan Tengo la esperanza f ú n d a d a — c o i d í - de cabaí los , que se ceebraráii cu 
automóvil aj 
se ocupan de sus creaciones d . 
ñ o ; y según leo, las principales casas estas creaciones p i c tó r i ca s tienen un aiujorrítorao, la forma ((Haga us ted» . aluó diciendo cd general aludido—de H i p ó d r o m ó de. aquel réa l sitio, 
empiezan a distanciarse del estilo defecto: el do no estar a! alcance db Mrlentrafi tanto—idiele J. Anen—no que el protocolo s e r á lo de menos en Por la noche h a b r á función de 
égipc io , que tanta-preponderancia ha todas las fortunas. Así y tono, como basta emplear esos miedlos, en cierto el p róx imo viaje de los Reyes, a quie- la on el Teatro .Real. ' 
adquir ido en los bordados actualmen- nunca fal tan copistas o malos imi ta - modo "mecánicos . . , para decidir a la nes r e n d i r á .ol pueblo e s p a ñ o l ' o l ho- E l cuarto dia ios Revés !.a 
te en boga y en los estampados ¡mi- dores, es do esperar que las pinturas aecnon. E i verdadero móvil que ha de menaje que se debe a los represen- r á u una excurs ión en 
t ao ión de aquél los . De todas suertes, a l a acuada se propaguen bien pron- poner en movimiento la voluntad, es tantos do un p a í s do raza lat ina. Escorial . 
é s de esperar que el estilo antes d i - to, a ú n cuapdo en eJlas no se revele siom,nro la inteligencia, es decir, la E, r,r02rama del viaie ©1 Rey . ' V í c t o r Manuel l revistan 
icho no ' t enga e f í m e r a v ida como ol n i asomos de arte y del buen gusto convuccion ' ' 
;alifomlbrado, que tanto se gene ra l i zó que debo do presidir en 
el a ñ o pasado, v que d u r ó t an poco... talles de l a -muje r «ohiov. . . esto es, el deseo de poseer u n objeto. h 1((CrPOmofi oue los Revés desembar Probablemente el quinto 'dra ibf; 
por el abuso que muchas nietas hicio- n n S E L L O N Y desrm^ n* «¿a* ' ^ 
i que tenemos AlCer€a del oroo-rama del viaio el c l regdinjento de Saboya, del quet 
todos los de en hac^r l a compra o l a sensibilidad o-eneraí Navarra ha S corone-E honorario, 
esto es, el deseo de poseer u n objeto. s 
ROBELL   spués de estas plabras de un « a ^ ^ ^ S ^ ^ S Q e S S ^ d i c t a n a una visita a'Toledo. #3 
técnico famoso, queda m u y poco que C a f a n t e s S r á s S o de dicho s e r á / d e t e n i d a , pues los Reyes á M 
w w w w w w ^ ^ decir al que como yo casi empieza TOw^la S a d m i r a r las maravillas / a r t í s t i c a s ^ 
' t 0 n a 9 Ja y o h n ^ e S V a ^ ^ J ñ d a í " 
Aunque, sin ta rdar mucho tiempo M ^ o ^ S f » ^ 
, E l alucio. 
Nuestra escuadra se e n c o n t r a r á en 
T E M A S P U B L I C I T A R I O S , 
I M P E R A T I V I S M O 
Supongo yo que el lector conoce y a se hicieran alusiones a ciertas for-
a Pope Samperio. Ha publicado dos mas do publi idad. Sin quererlo, t a l 
a r t í c u l o s en esto- mismo diar io y si vez, ha entrar o en algo qu cae de 
vuelva a coiíor la p'luipa para seguir 
habiando del tono imperativo y de 
otras cosas. 
José Samoerio me ha brindado 1 Ja 
ocas ión de hacerlo. Gracias. 
L U I S G G I C U R I A S A L A S 
V V W V A / W W V V W V V V X ' W W W V V W W V V A ^ ^ 
al ta m a r con la.escuadra i ta l iana, 
(El infant ' 
oués de M 
se encierran er i aquella capital: 1 
Gran fiesta militar. 
E l - ú l t i m o d ía de la estancia de i j 
Soberanos • i talianos en Madrid, m 
d r á lugar una gran fiesta muldai 1S 
Carabanchel,.. nn banquete con el (í 
el Avuntamiento obsequiará f- '.y 
m üc J ^ k ^ S Z Z ** la His tor ia , del Rey Víetor i 
con ellos, voidad es, no ha cousogui-
dp a ú n mucha fama, couvoni-ido es-
toy de.que en el rostro de a l g ú n loc-
. t o r senio se ha dibujado o, por lo mo-
nos, so ha querido dibujar una son-
r isa , -a medida que sus ojos devora 
ban los i rón icos comentarios. 
• Y Samperio ¿voy a deoiilo? desea-
ba m á s lo .segundó que lo primero. 
Si ol t r iunfo , en boca do muchos que 
tnodenlas corr ión-
os sufniniiiontos y 
Samperio no le 
cor m á s una car-
si la carcajada es 
han llegado a él, 
jnar t idios; Pepo 
quiere, sabe agrad 
c a j a d á , sobre todo 
siucera. 
Eouno la m í a . 
* * * 
Pero de jémonos de divagaciones y 
vayamos por el camino m á s cinto ba-
cía el asunto que nos ha inducido a 
emiborronar estas cuart i l las; p ú e s si 
c o n t i n ú o as í os fácil que el lector lle-
guo a creerse e n g a ñ a d o y reniegue 
del quie bajo un t í tu lo publ io i la r in , 
le enjareta unos renglones, m á s tor-
pes que l i terarios. 
No hubiera yo cogido la p luma si 
lio no dentro d^' la: 
tes publici tar ias . 
For oso y guiado por mis aficiones, 
dec ídome a . o xdr. cuatro cosas sobre 
el tono impon tivo empleado por mu-
chos pai a ha; -r la publicidad de sus 
ca'-as o produ tos. 
Veamos: 
La pubdicid; d ha do ser 
va. .Esto lo daga yo y lo lian dicho to 
dos los tcciiiii is y lo dice t a m b i é n 
el séntíido n i m á n . 
Si ol tono a.itorit i r i o , aunque do- signatario; 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E|spafiia, a los Soberanos extranje-
ros y luego d a r á n escolta a l barco 
que los conduzca. 
En Barcelona. 
Los Soberanos de I ta l ia , embai^ 
Es posible que con la escuadra i ta - .el regreso en Barcelona 
Í1SÍ3' 
Junt?. de Beneficencia, nana vengan un dir igible , en cuyo 
lEn -ed despacho del Gobierno c iv i l caso s a l d r í a n a recibiirle. tres hidro-
enconitraron ayer los periodistas po^ avilónos e spaño les . 
Cas IK . l i r i a s do importancia. En Valencia. 
Los ayudantes dei general Saliquet Ya en Valencia, los R<>ves de I t a -
comu nica ron a los representantes de l i a v i s i t a r á n la carjálla de l a Vi rgen 
product 1- la Prensa que el general h a b í a reci- de los Desamparados y a s i s t i r á n a 
bulo varias visitas, entre ollas las del una fiesta reg iona l , oue organiza el Nobleza de Ca ta luña , 
- ñ o r cura p á r r o c o de Quin taml la de Ayuntamiento de aquella ciudad. . ^ L m l i ^ e s periodÍ8tf«f! 
Rucandib; don I- rancisco Garc ía , con- .Despin- co loca rán la p r imera pie * ha n^Ao 
jmiiaión do 'a Colonia d r a o-ira lo floP' ^ S Í J - . 'E,] ^ioiiaerno español ^ 1 áo co 
masiado duro, hace que e! individuo Gallega; alcalde de Puente Viesgo y ü Á o J ^ l ^ ^ ' ^ " ]? Prensa i talfena, ^ J ^ f 
lea un p e r i ó d i . o , compre un Objeto o alcalde y secretario de C a s t a ñ e d a . nno t o r p r - . m ^ ™¿,ir¿L 19td • c5 presidente de la A:0^(hiffnez. 
tomé ui! r e t e ¿ . seña l os q m - c u m - Tamihién comunicaron a los re por- Muestrario proximos a la Feraa' Prensa, s eño r F r a n c o s / R o d r ^ ^ 
pie los efectos para les que fué saca- teros los señores Danglade y Pel lón, ta antroxo M L - ^ . S J LOS ípej 
e s t a r á n ambas escuadras. r8 
E n l a Ciudad a ^ S á 
en el Palacio de Pcdralbez,, v i s ^ 
los Museos, Ja Exposición de ^ 
t r i as EJéctr icas , cl Tibidano la 
comunidad y la Casa de Jtalia, > 1 
t i ran a una comida en ' la 
la ofrecerá el Real Cuerpo ^ 
d r á n grandes facilidades para 
formaciones. a m a r e s cgtó > i 
A los m á r i n o s y ™ l k ^ j M ^ 
• gan, se les entregara. uJ„ca^^#.|3 
]w jn^n al míe disfrutan los 
do a la luz del d ía . 
o, en sus ronglones, rebo-




ro justo 0^ IK 
tiéJíe ncrc-ii la 
para qué la 1 
del lector. 
Y él mismo 
qde. ademáis do 
i l v i i 
de oxagTf 
a broto 
L a entrada en Madrid. 
que a las cinco de la tarde, y bajo la En la m a ñ a n a del segundo d í a de 
presidencia del genera1 Saliquet, so su estancia en E s p a ñ a ' " l l e g a r á n los 
Gobierno c iv i l l a Revés a Madnid. 
car la nota, pacihando 
los labios 
h a b í a reunido en el 




E l recibiimlento. 
erentes asunrps que se papara t ivos , d é j á r á ^ S ^ ^ i í ? - S nres^pañoles.' pendientos de t ramita- recedems multares espau^co 
ios pone un ejemplo 
tener gracia, sirve 
^ n cil ú l t i m o escrito de Samperio no para dar m á s fuerza y valor u la te-
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recedems. 
Miles de personas han 'ped ido han* 
doras y colgaduras de los colores i t a -
lianos y numerosas damas tienen ei vtutm, t u Modr ld^*» ÍL ^UW**" 
p ropós i to de ostentar en el pecho la-
Mi» 
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